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' "líailcs .vientos corren para, el nvsuMaidoi de los trabajos de l a Goimisióm; 
i fteÉb'Onsaibil ida d c s. 
En fni do cuentas, vamos a i r a p a r a r a la ocuiicllulsa'óni da quie todos 
«aB'únds benditi--'- da Dios, inca,pact,s de ('!¡uivc>-arnos y mucho menos 
iíé llevar a sabiieindas al p a í s a l a m i n a . 
iHabrá quien proponga para l a M'c-dn.lki de .Siui'V'inilieniíoí... y siuidores 
la Patria a los se í ío res de l a Comis ión , a q^iieíic-s se les ha pr ivado 
Accstuni/l rado y r ico veraneo, y a otra ci 
'Y no es que no haya m-oitivos pa ia qnie de lu> 1ri!.l;.a.jos de- Jqs ve in t iu -
Mlff-a um informe aoüsa to r io , no; eá qbte c o m o hay ihtiorC'SGs p ^ í t i c o s 
«n-raimcstiis, porepue los l i be ra l ée qniianen que lo pagiüieifi todo los conser-
aSares,'y estos feon part idarios de que alicante sai poqui to de cuilpa a los 
'¡«•aios, el campad i'a^go se e n c a r g a r á de buscar l a fórmuila sa l ladora , 
i sobra poco m á s o míenos-, pero d i a r ó e s t á que escrita en tonos Ite-
\Aw, con aipeLaciones al patrioiisimo e invocaciones a l a democracia, 
ea Bsencaa: «Aqmd nadie ha fa l tado a. niaidde. Pulede ta cosa c o n ü -
Y oonitamaiará, naturalmente; mejor diieho-, e s t ó - continuando, porqaie 
reapensajbiilidadí.s qw, en estos úMimes tiemipos se han con t r a ído , - co-
i s, las que la Crfluisión hace como que pretende sustanciar en l a oa-
do leves" cihink?otas. 
Nadie eapenaba,'desde luiego, qiu/r- Ja Comiiedón llegas© a adgo p r á c t i c o 
4#-ftaeia para que fué formada. Pero por tei ailiguien a b r i g ó esperanzas 
laa dieeaibrignie. I.a época en que e s t á m o s . y eiSipaciailmiente eü de&arro-
.Ife lios^aponitocifluientos, le dan pie (para ello. 
]>8ade el mioniicnio en que no. se siguiió el bamflino' tr&iz&ido por- al s e ñ a r 
[.MthirA, que era lo con^iiitíueiori'ab'y lo "efefíbi-vo, el p a í s comenzó a dudar de 
Imo» de la depurnciria. 
vpiSret;^ rejp.etiÍ!moiís que todo q u e d a r á en nad» ; -
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c . 
r iódicos ' publ ican un telegrama fe-
ehado en Coruha, a las cuatro de la 
madrugada de hoy, diciendo que ed 
cabo Sancho?: l l a r roso .ha telegrafiado 
a sii madre,, c o m u n i c á n d o l e l a tr iste 
noticia de haber sido condenado «a 
muer t e • ; • 
•Le- ruega que p ida pe rdón de rod i -
llas ante los Ueyes. 
L a pobre madre ha recorrido las 
redacciones de" los periódicOvS. y ha 
visi tado al gobernador, alcalde, y de-
m á s autoridades, asi como a las Cor--
porarioocs particulares, para que p i -
dan el indu l to de su h i jo . 
E n ese sentido se, han cursado des-
pachos. . , . , . 
Pidiendo el indul to . 
M A D R I D , 28.—En l a Presidencia 
del Consejo se reciben inf in idad de 
telegraimffs de Ayuntamientos y otras 
Corporaciones de toda E s p a ñ a , p i -
diendo que no se cumpla la pena ca-
pi ta l a que hayan podido ser conde-
nados el cabo SanGÍiez Barroso y los 
soldados; sumariados por los sucesos 
de M á l a g a . 
Entre esos despachos h a y uno muy 
expresivo del Ayuntamiento en.pleno 
de Cas te l lón , que . es republicano. . 
Dos complicados. 
M A L A G A , Han llegado, con el 
c a p i t á n don Enrique González. Con-
de, u n cabo y un soldado de Verga-
r a , que parecen comiplicados en los 
ú l t imos sticosos. 
Dice Vi l i ánueva . 
M A D R I D , 2^-—El min is t ro de Ha-
cienda ha manifestado que no es 
Cabileños enfermos. 
MEiLILLA, 28.—En el «Alerta», han 
« f a d o a la plaza muchos cab i leños 
i i \o, jarea de Abd-el-Kader que es-
féai cafenaos. 
Las noticias del campo son que en 
las inmediaciones do nuestra l ínea 
fcíf nrudhos cadáveres insepultos y, 
par ello, es insoportable el hodor quo 
wsca de las mismas se advierte. 
Ka Tifarauin siguen los Regulares 
i r Alhucemas y Melil la, y en Af ráu 
10 «iguen acumula indo elementos pa-
próximas operaciones. 
Después de las operaciones. 
MBLILLA, 28.—Hoy se ha efectua-
M el entierro de los tenientes don 
íemando Poig y don Miguel Fer-
Jtodez, muiertos en el eoiuhate del 
día 18. 
^Personal sanitario escollado, por 
¿"«•zas del batallón do Guipúzcoa , 
reeorrido los lugares en que'"se 
^«sarrolló la operación del 23. 
. Han recogido algunos c a d á v e r e s v 
quemado d ganado muerto que 
encomraron en su excurs ión. 
„_ Reserva. 
Íiil * n A - 2 8 — ' ' ^ periodistas han 
a 'Lanitania general, para cono-
c í a sentencia roca ¡da en el Conse-
MM41agUarra contra los sublcvatlos 
H0&" el Cell1l•|, oflicial se han encerra-
ttiw.^^ reserva, n e g á n d o s e a ma-
• i S í a 1 >0brC 01 VarUcul*T ^ 
Las impresiones son muv nenosas. 
MADRID ' ^ r ! ? ^ 1 ' \ 
' •-«•—«El Sol" y otros pe-
asamcMOKxpKi 
^ sobre UHA8 w l 0 ? 3 Beatr'z. doña Cristina, tíon Juan y ' d o n Gon-
68108 e" la M n ^ l . 08 e,efantes del Circo Palisse, el día del baño de 
•a Magdalena. (Fot0 Samot.) 
cierta la not ic ia de que h a y a d i m i t i -
do el alto comisario. 
Este no puede estar molesbo en ma-
ne ra ^ilgp na por ei nonubran l iento del 
general Marzo. 
A g r e g ó que de las apreciaciones 
que se hacen estos ' d í a s en. ' a lgunos 
per iód icos , se deduce la f a l t a de me-
dios económicos para el Ej -ér t i to , y 
eso no es cierto, pues él ha dado " -
da clase de medios. 
A n u n c i ó que en el Consejo que se 
celebre m a ñ a n a h a b r á u n a n i m i d a d 
completa al apre.ciar los conflictos 
pendientes. 
Varias noticias de l a zona Oriental 
M E L I L L A , 28.—La tercera «mía» de 
I n f a n t e r í a y l a segunda de Caballe-
r í a han estado en Sidi Yaknb , de re-
conocimiento. 
i P e r n o c í a r o n en Quelaoha, en los 
poblados de Sidi A l i x y . B u Fednner. 
'Se h a practicado u n reconocimiento 
en l a p o s i c i ó n ' d e "Ñas,, s in novednd. 
H a n sido detenidos algunos i n d i -
genas por hacer propaganda en Ar-
gel- , 
Las b a t e r í a s de 105 de Tafersi t h i -
cieron fuego sobre concentraciones 
enemigas, h a c i é n d o l a s bajas. 
Noticias de! « E s p a ñ a » . 
MEJ J L L A . 28.—E.1, acoramdo «Es-
naña» c o n t i n ú a rodeado de los m i 
mBs hr.qii^s que ayer c « m n . n i ^ u é , ^ a ^ ; 
'átetím llegado p] «Gibe! Míis.a> para 
comenzar los trabajos de s á l v a m e n t o . 
Sé cree que el acorazado ^tione to-
d a v í a flotabilidad y por t an to se 
considera posible el salvamento. 
Se espera que. la Casa P l a ñ e ; . f o r -
raaliice con el a lmirante R ive ra , el 
contrato, de salvamento mediante e." 
ipágo dei. i r e in t a ,po r - c i en to del : va lo r . 
del buque. ' 
A t d - e l - K r i m se v e n d a r á . 
' M A D R I D . S^.—El bombardeo por la 
•o^u.adra y la av i ac ión de (Benáur r ia -
(gniá\, há ' caucado veirdiadetro, p á n i c o 
' enit-ite los i n d í g e n a s y se ass-gura que 
en ÍHn-á reumión de notablies Ahd-el-
Kri im ha. jurado" que se ve r iga rá . 
v - Cumip.!¡mentando a Marzo. 
M E I J ' L L Á , 28:—El muevoi comandan 
te generail ha r e c i l á d o l a r v i s i t a de 
Qitiia Er Riff l . 
Taimlbién ha recibido oífras .ivísitas 
de elementos civiles y mi l i tares. 
"^iPor su-parte, el general; Marzo, ha 
vis i tado el Gurugu, los hospitales y^ 
a e r ó d r o m o s . 
Ent ie r ro y propuestas. 
M E L I L L A , 28.—Se ha ' .ver i f icado el 
(enítiéirro' del teniente V i l a 
H a n sido propuestos para, l a Meda-
l l a m i l i t a r los oficiales - Saligado y 
V i l a . 
Con novedades e s t á peor. 
M A D R I D , 28.—«La Voz»; de esta no-
e h é se oculpa de l a nueva l inea que 
se pien&ia establecer en - la:zona Orien-
t a l y dice 'que es peor 'que l a que te-
nemos ahora y que su establieoimileh-
, t o c o s t a r á • m á s • homhrps qu e el • in ten-
to de l a o p e r a c i ó n sobre . A l h u c é m a s . 
¿ H a b r á m a ñ a n a o p e r a c i ó n ? 
M A D R I D , 28.^-AninqRie ofieiailin^ente 
se ha,, negado, &e asegura -que m a ñ a -
n a h a b r á .una^nu-eva operaedón, para 
7 ect ifi -ai' la l í n e a de Ja- zona Oriental 
v orcnipar l a propuesta por "el Estado 
Mayor Central. -
E. ohjetivo de esta, operia.c-ión s e r á 
ale lar l a - j arica de las poisidiofn.es qire 
•ocuipa actuailmpinte. 
És m u y posible que en .la p r imera 
par ie de l a operaciem se llegue ha¡sla 
í-';d¡ Di-is y -Annua l . - . • 
El (l i^iieinio- clíó'liberairá. sobre esto 
en . i Consejo -de maHán.a., - • ,-• 
•|":"nl)ién se o c u p a r á del informe del 
E s t a c ó A b i v n ' , Central y de - la - pro-
p i o - ' a del. Cnhinete m i l i t a r de l ' a l t o . 
CGffaléa'rio c iv i l , en l a que hay dis-
ciiep.anci.as,. , • ; 
Sánchez Barroso en capil la . 
RI \ L \ (i A. 28.—H a ,si do; -.serrj enciadio 
a m u c r í e el calu> Siinrliez Darroso. 
Se le ha comunicado la sentencia 
y o-ia. larde ha entrado en capilla. 
l '>iá aibatidrsimo. 
Se han cireui'lado la,s .órdenes opor-
tunas para l a e jecución. 
Después de ios sucesos. 
MALAGA, 28—En. e l" depós i to de' 
Airaas han sido entregados.los.fusile/? 
• reéogi 'dós 'a ' los ' soldados siiblerados. 
Tres armleros han reconiocido • las 
a rmas y quiinoe de ellas presentan se 
; ñ a l e s 'de haber sido dieparadas.-
'9c aisegura que el GócoÉsfe; Supre-
ono- de Gúierra y M a r i n a i n t e r v e n d r á 
e n l a causa qu/e se, instruye con moí i -
, r o do l a s u b l e v a c i ó n , pa ra proceder 
'contra algunas ' autoridadeiS' de la 
.plaza. 
í ' o r nablar despectivamente de la Pa 
t r i a . 
M A D R I D , 2S—A bordo diel vapon-
' (Lázaro» ha sido detenido un soldado 
de "Inigeniletros, a consecuencia de la 
dienunci-a de un oficiaá de Ai i .ü ler ía , 
que/ le oyó hablar de la Pa t r i a en t é r 
mjincis despeot-iros. 
Él informe del Estado Mayor. 
i M A D R I D , . 28.—El general Weyler 
ha estado en ol Min is te r io de la Gue-
r r a , 'entregando al m i n i a r o. ül i n ío r -
me deíl Estado Mayor Central. 
Sánchez Barroso, indul tado. 
MADRPD. 28;-HB1 min is t ro de la Go. 
h e r n a c i ó n , aB recibir a los periodis-
(tas, de nYadrugada, les d i jo que on 
v i s t a de las gestionies realizadas por 
-toda E s p a ñ a y las solioitudies de l a 
nuadrld del cabo S á n q h e z .13arro,iso y 
d * aas<i' todos loe a i cá ldes , el Gehier-
no h a b í a acordado proponer a Su 
iMajestad el i n d ú l t o dal mieintcaonado 
EFiep y el"'Rey se h á b á a dignado f i rmar 
e i decreto. 
Agrego (TU'a. ni presidente, del G m • 
.to. ha.bta estado én su despach'O, cam 
hmxmo iniipre.sioiíies con todos' los mV-
rííistros quie se_ encu entran éh Madr id . 
Comnnicado of ir ia! . 
M A D R I D , 2^.—<En ol Min:i--lerio de 
í a Giiiérrá :se" ha faci l i tado esta noche 
al si gU'i ente _ común i.'a d o oficial: 
« Z o n a Ori-ent-ail.—El o o m a n d a ñ l e ge 
nerallj díe l a escuadra comunica que 
ha llegado el (cGibel Mufea» a;l lugar 
oiondé ae • e ñ o i i e n t r a omibarraneado el 
acorazado « E s p a ñ a . » 
H a reconocido el buque el IIUKO de 
dníóibiQi barco y se espera loigrar s á b -
iviairito, s i conltinúla. prestando, ayuda. 
el tioní¡|K).' 
píí '(WPilkyri'a» y ol «tSalvater» lle-
garon esta "noiche.' 
Zona Oqcidental.—Ha riesulltado be-
nido "en l a pas ic ión de Chestea u n sol-
dado do Reguilarce a oonsecuenciia die 
n n t i r o del' enemigto/» 
Declaraciones de Burgucte. 
OVIb>DO, 28,—Ha llegado el general 
Burguete, habiendo manifestado que 
es par t idar io de i r a AMniceínas o re-
•tirajise de Mairruteoas. 
Como él piensan todos. 
Respecto de los suicesoe de M á l a g a 
ha dicho, que son debidos a l a cam-
p a ñ a sindicaliista de Barcelonia. 
T e r m i n ó diciendo que parece men-
t i r a qne no haya s u r g i d ó u n homhre 
.enérg ico y capacitado para acabar 
con' es ais maniobras. 
Nuevas noticias. 
M A D R I D , 29.-44 madrugada).—A 
Utas dos y mlediia de l a madmgada 
l l amó ol min i s t ro de l a Gobernac ión 
de nuevo a los periodistas, "para de-
cirles que h a b í a recibido u n t é l eg ra -
i n a de- Sevilla d á n d o l e cuenta d f que 
eli c a p i t á n general de i a r eg ión , infaa 
te don G i rk i s , h a b í a í inmado la sen-
tencia de miulérte propaasta 'por el T r i -
buiual. que juagó al cabo S á n c h e z "Ba-
rroso. 
Eil • imíanite d e c í a que el Gobierno 
p o d í a hacer gestdonies para .coriseguii' 
e l induCito del reo. 
¡Cuando don Garlos h j c í a e^tas in -
diicaiciones Sáinohez Eiarroso e«tabá-".-yr» 
ámidiuJltad'O. . • 
Júbilo en La G o r u ñ a . 
• Lu'i CORUNA. 28._T.Se ha. verifiaado 
Tina imponien'tie m'anifestacáón-, presi-
d ida por el alljcald'e, pa ra pedir el i n -
duliito del cabo Sáncl iez Barroso. 
A esita . roulnión h a b í a precedido 
o t r a en «El Noroes te» , pa ra acordar 
la huialga general por veint icuatro, ho 
ras, en . el caso de que dioho cabo no 
fulera mdui tado. 
"Guarnido llegó l a noitiida d'ol í^uduiLto 
el j ú b i l o fué indeéoriiptíble. 
•••^ 1 i i 
L a c u e s t i ó n internacional 
L a s fuerzas de o c u p a c i ó n 
br i tán icas , protestan 
Incidente ítalo-griego. 
ROMA.—Dicen de •Ve.lioiia que los 
mienábros de la Mis ión mil i ta- i ita • 
l i ana que realizaban los trabajos de 
l i m i t a c i ó n de la frontera de Alban ia 
con Grecia l i a n , sido agj-pdjdos. 
Resul taron heridos el general Te-
l l i n i , jefe de • l a .Mis ión; -un mayor 
•une le acomipaña y otros individqo*i 
de aqué l l a . 
Esta es l a refereneja. i t a l i ana , y l a 
griega diioe que l a Mis ión i t a l i ana 
ha sido objeto de un atentado, resul-
tando vict imas del mismo el general 
jete, el verificador de l a m i s i ó n y ol 
chóifer. 
Tratado comercial germar.o-griego. 
' B E R L I N . — L a Coamsión que se en-
cuentra en Atenas ha terminado las 
negociaciones con el: Gobierno griego 
para u l t i m a r un Tra tado comercial 
a baso de l a a d q u i s i c i ó n por Alema-
n i a de vinos griegos y l a a d q u i s i c i ó n 
por- Grecia de productos q u í m i c o s y 
otros a r t í c u l o s en Alemania . 
LOS ingleses protestan ante los fran-
ceses. 
COLDNMi—Las fuerzas de ocupa-
ción b r i t á n i c a han protestado • ante 
las autoridades francesas de la inte-
r r u p c i ó n y casi d e s t r u o c i ó n de una 
v í a f é r rea que^ a q u é l l a s t e n í a n a su 
servicio pn l a zona ocupada. 
Conmutación de pena. 
1.¡1 l l . 'SELAS.—Dicen de Aquisgran 
que se ha concedido l a c o n m u t a c i ó n 
de la pena de muerte por i a de p r i -
s ión en favor de unos alemanes que 
h a b í a n atentado contra unos solda-
dos, belgas en l a zona de ocuipación 
franco-belga. 
Sus Altezas los infantes doña Beatriz y don Juan,, sentados sobre 
uno de los -magnifiaos elefanles que se exhiben en el Circo Palisse, 
durante el baño rfe pstes en la Magdalena. (Foto Samot. 1 
,111.-
E l momento pol í t i co . 
E l g e n e r a l M a r i n a h a h e c h o 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
M A D R I D , 28. 
> E n Trabajo. 
E i min i s t ro dt"! Tírabajp, a l reci-
biT hoy a Jos periodistas, y cointes-
tandM a. preguntas quie éstos le h i -
icieron, m a n i f e s t ó qne no era cierto 
cguia huihieso sido fusilado el cabo 
'Sámcíhez Barroso, que t o m ó parte-
m á s activa en los sucesos de M á l a g a . 
Ana i i ió que v e n í a siendo m u y fel i -
c i tado por el decreto ú l t i m a m e n t e 
promiiiLgado acenoa del Soguro sobre 
l a Maternidad-
, T e r m i n ó confirmando que m a ñ a n a , 
a las cuatro y media, se c e l e b r a r á 
Consejo de minis t ros . 
Fué requerida por la Comisión. 
L a v i u d a 'del coronel Morales ha 
d i r i g i d o un escrito a los per iód icos 
diciendo que no es cierto que. por su 
in i c i a t i va fuese a declarar ante la 
C o m i s i ó n par lamieínt 'ar ia depuradora 
die las resiponsabiJidades, sino que lo 
hizo a riHiuerimientos de dicha Co-
grcuLsián, cuyo pi-esidente y u n vocal 
se personaron en ei domici l io de d i -
jCha s e ñ o r a . 
Lo esperábamos . 
E n eQ seno de la C o m i s i ó n par la -
reianfltairia dlB Reiaposnisaibiilidades exis-
ten hooiidae y fundanicntaile© discre-
pamicias, haista eil puinilo de que se. po-
ne en. duda quie llegue a emi t i r dic-
tamien. 
Los vocales Mberailee dan ahora 
piruiebae de u n gran decaimiiento, a 
comso ueTiria, de quie de las deokira-
cionies pirastadais y doiaum.entos' ex¡a-
m i nados no se deduce n i surge indic io 
a lguno de responsabilidad. 
Enicamiiman suis gestiiones en. estos 
momientos al voto d'e censura que, 
propuesto en el Cougreso por el' se-
ñ o r Aílicaflá Zamora, no l legó a ser 
yatado. 
A esto se opone el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Vigppi , por entenider que deibe acu-
é m a e o d i et amanarse quie no h a lugar 
a responsahilidadies. 
Los sociallástas y reipuiblicanos quiie-
ren aciulsar, pero no concretan el mo-
t ivo de l a aciusaJción. 
il^ns oonservaidories miantiiemen eil cri 
te r io de que sea examinado todo, p a -
r a dejar sentado que ellos no se opo-
nen a que se exijan. i t eponsaMlida-
de j , pero sí a que por dar gusto, a 
3 a g a l e r í a se lleve al s a l ó n de sesio-
nes del Ganigreso u n informe aana-
Iñado. 
'Con l a decilariación dtel general Ma-
r i n a se ha dado por tiermimidoi el pe> 
r í o d ó de prueba, y del 4 a l 5 de sep-
iticnnlbre oomien^arán las deliheracio-
nes, que se supone no d u r a r á n miu-
oho tiempo, a causa de las discrepan-
cias que existen en. ed seno de l a Co-
m i s i i')!!. 
E l general Marina y los veintiuno. 
D e s p u é s de las seis de l a tarde que 
d'ó reunida en el Onigreso l a Oomi-
s i ó n de los ve-intauno, p i i e sen tándose 
anie ella el gen^'-ad M a r i n a . 
Los periadistas preg imitaron aü ge-
nera l s i s o r í a l a rga su d e c l a r a c i ó n , 
pero ee excusó de bacer m.anifeetacio^ 
nleis, dioiienido úniioamenite quie su de-
c l a r a c i ó n no t e n d r í a impor tancia , 
pues no t e n í a nada que decir. 
.'Estas manifeeitaciones dletseoncerta-
r o n a los periodistas, que h a b í a n crei 
do que l a r e u n á c n de hoy t e n d r í a i m -
portaimcia. 
Dealaraciones del general Marina. 
A las nueve y cuarto t e r m i n ó su 
r e u n i ó n l a Comis ión de responsahi: 
Jidades, faci l i tando la siguiente nota: 
«Hoy a las seis de la tarde, en 1«\ 
fecha y hora acordadas, se ha reuni -
do l a Comis ión, la cual oyó al gene-
r a l Mar ina , que refirió en su decla-
r a c i ó n su a c t u a c i ó n en Mel i l l a . 
Se d ió cuenta de los documentos 
llegados a l a Comis ión y de las con-
testaciones dadas por los s e ñ o r e s 
conde de Rom anones, m a r q u é s de 
Lema , Sánidhez Guerra y Olaguer. 
E l d í a - i se r e u n i r á de nuevo l a 
C o m i s i ó n pa ra cambiar impresiones 
acerca de l a ponenc ia .» 
A l sa l i r de declarar el general Ma-
r i n a fué preguntado por los periodis-
tas, a los que d i jo que en su decla-
r a c i ó n se h a h í a referido a los sucesos 
de M e l i l l a que miot ivarón l a a c t u a c i ó n 
de 1909 y a su ges t ión como .alto co-
misar io . 
A ñ a d i ó que siempre cons ide ró con-
veniente l a avenencia con el Raisuni . 
• De ta l ló luego l a muerte del secre-
t a r i o de éste , que llevaba u n salvo-
conducto del propio general M a r i n a , 
y di jo que el suceso le produjo enor-
me amargura . Tanto, que conferen-
ció con el s e ñ o r ' F e r n á n d e z Silvestie 
y le propuso l a d i m i s i ó n de ambos 
por haber fracasada en Afr ica . 
Una pregunta. 
E n l a r e u n i ó n oeilebrada por la Co-
m i s i ó n de responsabilidades se acor-
dó preguntar a los voicales de l a Jun-
te- de Defensa Nacional tú en alguna 
de sus reuniones b a b í a n juagado con-
veniente el. avance sobre Alhucemas. 
D e i n t e r é s p a r a los cml-
Eili consulado gieuerail de l a R e p ú -
blica AiTgewtüna hace saber ai públilco 
que, en v i r t u d de disposicionts ofi-
ciales, l a entradla de pasajeros en 
íiiqruel p a í s e s t á compíletamiente- cerra-
da para todos*los que tenigan defec-
tos o enifermicdades f í s icas o mfenta-
kís, o no posean en fo rma toda l a do-
numíeintacaón que se exige. • • 
iSd recuerdai. igulalmen.te, quie eil 
bulen aigriciuilitor," y en genenail las per-
sonas b á M I e s en industr iáis , agrope-
CIIarias,, ha l l an t r a b a j ó siempre en el 
r\:.<m en condliciones aoeiptablies, y las 
ouie se dtirijan a él con el p r o p ó s i t o 
de quodarse en las-, ciudades1, c o n v n 
eü riiesgo d)e que no emculentren t raba-
j o en ellas. 
.Al mismo ta'empo se hace saiber que 
los cónsufiies airgentinos uo1 visan n i n -
g ú n dociuimento. expodi'drv pr»r Socie-
doded part i icuílares, .refliigiosns, etcé-
tenta, qrqlé preifendlam reomipfliazar las 
ofi'ciiaíleis, aulniqiuie es tén ref.rcnidadns' 
por autoridades leerales del p a í s , 
praies éstas sep las úndicsais quie deben 
exmiedir los documentos oriiginales 
exigidos y np l imi ta r se a reiftend ar-
las. 
iLa Di recc ión de Inmn,gr:acáón re-
cihazará toda persona que presente 
rertliifkadios pai'ticaiilares, aunqnie. t r a i 
giáin v i sac ión coaisnnnr nr-r^'-tina-
EUl plazo de d u r a c i ó n de. los na^a-
'•"wxrtes expiedidos por las autoTirlai' « 
lite l a Reipúblicia/ w-ríi, cu fideÍRr'^, 
die d'os a ñ o s , a contar desde l a fecha 
de su otorgamiieoilo. 
Los documienitos ned-sarios para el 
r'7>r!sa,miento dell pasaipoTte d e b e r á n 
pr 'fientaiT&e' en las oádipias cónsul!n-
hjffyk dos dtes antes de l a sal ida 
deJl vapor. 
toda l a notaiblle mtepdiratcdóai do Albó-
niz , en su «Suii',- és(p!£¿g!aoiÉ©))! y en su 
(iSfi-onaido espaignoi'»; todas esas ar-
m o n í a s , que son oonío el eco del pue-. 
ibilo-; de l a mú,sica de Paderewski, en 
su«Moniuiet)); todo el imigenio sonpren-
demte que en <(Camp,anala» supo } 
ner Liszt; l a originallidad que d-estila 
l a imúsica de Graáaido», i n t e i p r e t í i n d o 
su ((Diam^a ^ i p a ñ o l a » nfúmiero &; e'l 
larabesco de que parece e s t á computes 
t a l a - « Z a m b r a mionisca», de F. Fispi-
no, y los compases agitadlos de la 
<oGran taramfela.», de L . M . Gfotscalk... 
F u é todo u n prodig io de e.jeciuii!Í(')ii, 
(ailiCiariiZando l a señoir i ta Judia M a r í a 
Ga-roía u n rotundo y resonante éxi- • 
to, aimqiiic éste bubivra sido mayor 
s i eil prognáma no bubiera sido tan 
fuerte, y si no fuera é s t a l a p r imera 
vez que se presenta en, púb l i co . 
De regalo, y ante l a estruendosa 
o v a c i ó n que el- púb l i co , inteiíigen:tísi-
m.o, que llienaba lia sala, l a t r i b u t ó , 
ejeaultó -otras varias piezas, entre ellas 
un; vals de Ohopín , dicho de manera 
ü.'ui^i^tiriíill,, sieudo, a nüies t ro ju ic io , 
l o mlej'or interpretado. 
Rec ib ió iroulltitud' de feMicitaciones, 
a las que unimos l a nuestra, m u y 
icoirdiiaíl. 
Cont iúe l a s e ñ o r i t a JuiTia M a r í a Gar 
cta su| .'ya empezada br i l l an te cabe-
ra , que, a juagar por el concierto de 
'anudáie, l a esperan en ellia muchos 
lauros, muiahos triunifos...-
V E M I L I A 
L o qne son las cogas. 
L a nueva moneda rusa. 
Se tiome que quedien en l a calle 
unes cien obreros. 
Un mitin. 
CARTAGEiNA, 28.-^Se ha celebrado 
u n mi t in i ' por los obreros miineros so-
:listas, en la Gasa del Pueblo del 
'jl'ano. 
Hizo uso' de l a paCa/bra, entre otros 
oradores, el dipu)t¿ido Lliamio>za, quien 
l .-is aüieutó a que se onganicen e 'hicie-
a'i cumpl i r riigufosamente l a Ley de 
iPbilaúíiai en los trabajos mineros. 
í nt ierro del seuor Montero Vin 
; — 
Preside el jefe del GobiíK 
M A D R I D , 2^.—A¡ las once y 
ü e g ó ei presidente del Consejo i 
panado del subsecretario, s e ñ o ^ 
En l a es tac ión le esperaban 10 
nistros de Hacienda, Gubernaci8'11''! 
Trabajo, y buen n ú m e r o de Sf;c"!í 
í e s y diputados. 
Dos horas antes h a b í a llegad 
icadáver dé su hermano politiCn0 ^ 
. ño r Montero Villesas. 
S A N T A N D E R . - T e r r e 
nos de P n e r t o chico j 
En l a misma es tac ión cambu I 
traje el presidente del Consejo ^" 
Ivn la plaza de la estación se 
nizó el entierro, que se dirigi¿ ^ 
A b r í a n mancha cuatro 
H tes 5 á e la tarde ? 10 de la noche 
V I S I T A CONTINUAe"DEL 
J A R D I N Z O O L Ó G I C O , 
ee 20 aíneciones 
D I A 
municipales y s e g u í a el clero l 
cruz alzada. • I 
'Presidieron el duelo loa 8ef. i 
m a r q u é s de Alhucemas, Vincenti I 
conde de San Fernando. 1 
En el cementerio se dospidu 
duelo. 
E l d í a en S a n Sebaetfáa. 
A l b a no e&tá enfadado 
A i z P u m 
con 
V a r i o s heridos. 
Anoche en el Ateneo. 
U n notable concierto 
piano. 
L.al secc ión de mneáca de muestro 
docto centro, nos p r e p a r ó para ano-
che u n exiceíliente concierto, sexto d!el 
c/utnso de 1922-ñ3. corrieindiO/ a cango 
<:i- la b-'lla s e ñ o r i t a Juilia M a r í a Gar-
c ía Gallo. 
/Ell fi'rograma a deeanrollar estaba 
comipuesito por piiezas d i f i c i l í s imas , 
tafl como l a «Oampianela», de Lis.zt, 
piezas que, de sal i r airosa en ellas la 
s e ñ o r i t a Jul ia M a r ' a Ga rc í a , í e n d r i a 
craoado m u y diignan ^nte u n pue&to en 
la q-aileríia "die art istas musiioall-es. 
Y. a s í fué* en e íec to ; a pesar de las 
enerme-s diñctutltad-es die las obras, la 
doncert.iwta supo vemceríias, aiynida.la 
de su exceliente mecanismo y d i r i g i -
da, por eu dei>urado gusto, h a c i é n d o -
nos admirair, en efl t ranscurso del con 
eiierto, toda l a or ig ina l idad y m é r i t o 
de Lefabulle Weily, en su « T i t a n i a » ; 
LONDRES.—-El vicepresidente defl 
Guiaranty l'-ruits de Niueva York , mis-
to i- Hinckilicy Simón., a sui l legada a 
'Par íe , de regi'eso de Hu^iai, m'aniíes-
t ó al corpesponsal del (tGhicago T r i -
luiine» cpie consijdera la nueva' mome'-
da rusa, con reslenvas en oro, comió 
u n a de Jae mejores dé Europa. 
iBl <cohjewionietz)> es una moneda, d'e 
un valor de diez rublos oro y con ga-
ñí:. ¡La de un 26 por 100.em oro o d iv i -
sas extranjeras de va lo r estable. Los 
banqueros ingtleses l a aceptan con en-
tera confianza, y los americanos co-
mienzan iguaHmíente a admi t i r l a . 
•Pijo t a m b i é n Mr. IlinCkiiey que, l o 
ermismo que o í ros banqoiieros america- U n a C a m i o n e t a c a e p o r n n 
uos, cMá. íntereisiado en que1 se resuel- Time»Til,í» 
van los desastros de Europa. p u e n i c » 
A las cinco y miedia de l a tarde dé 
ayer ocu r r í ó' en llaisi proximidades del 
]< ; -hio de Orejo un sensible accidente. 
A l a hora indicada maricbaba por-
fía carretera de Biilhao l a camioneta 
13M, de l a maTrícula de Santander, 
condu:-ida por su. propietario' don Ra-
m i r o Casar y ocupada por siete v ia -
jeros. _ 
Ail l legar ' a un puenrfie si'tuiado en el 
kilóniictro 16 de la m c n v l u ñ a d a carre-
tera, l a caimionet.a. cayó por él, a con-
isecuencia de u n faliso viraje . 
•La camioneta quedó sobre la v í a 
fé r r ea , con grandes dk-eperfectos. 
Afor tunad amiente, los viajeros re-
auptaron con leeiomes leves, excepto 
u n o d!e ellos, ILaniiado Vida l Estadi-
U' , que fué trasladado a Santander, 
i i üg resando en el Sanatorio del doctor 
'Madrazo. 
L a v ía q u e d ó expedita a jtatéi po - ovs 
miomientos de o c u r r i r el eensibie aicci-
d e n t é . 
(SAN- SElBAiSTIANÍ, ^ . - L e s ^ 1 
Aillba y Salh'-at.ierra han marchado y 
t a Mn:cíie para MadWd. 
Antes de par t i r dijo el miuistroJj 
Estado quie no es cierto que él no A 
t é em buenas relaciones con el xíúrmi 
t r o de l a Guerra. 
1.0 recandado en la Fiesta] 
de l a F l o r 
iSeigrún u n a nota detallada, quie hoyí 
no insertamos por exceso de origina)] 
pero que a p a r e c e r á m a ñ a n a , DioeM 
di ante, en estas cofliulnunap, lo récaiJ 
dlaido este a ñ o en lia BtieSta de la Florj 
y por toidos conceptos, asciende a-w 
setas 21.245,02 piesetae. 1 
E n t r e F r a n c i a y A m é r i c a . 
U n nuevo cable submarino. 
BURDEOS. —(Entre F ranc i a y A m é -
r i c a . se e s t á temdtendo un nuevo ca-
lille. Sale' d é Parr Rockaway, cerca de 
üvnieva York , y tlermina en E l Havre. 
•Se p o d r á n t r ans in i t i r 1.200 palabras 
por minu to , 600 en cada dirección, o 
sea el dofble de l o que act.uladmente 
t rausmi ten los ¿ahiles que Uegan a 
Europa. 
D e l tren a l a v í a . 
ZARAGOZA, 28.—Ee el t ren mix to 
de Barceh na v e n í a con su .familia el 
.niifiO' Manuel Aguiilar, de ocho' afLos. 
E n «II t rayecto de Alimaidévar a Tuera 
se a b r i ó l a portezuiefla en quie iba re-
costado el n i ñ o , y éste cayó a la. v ía . 
Se h izo funcionar el aparato de alar 
ma, y r i lando se cogió al muchacho 
se ha l l al un. en estado gravísimiO', sien-
do trasladn.d^ al hospital . 
^ s r t M y «nfermedades He !• 
C o n i u í t a de I I a B 
GTfttU, en el Hospi ta l , loe JuevM. 
CIRWMMO K H T I 6 T A 
d« I * Facultad de Medicina de Madrid 
G o n s u í t a de 10 a 1 y de 3 c (I. 
4IamíHla Monfusterio. 2.—Teléí. l-O. 
Pr««arador de los TrlhunalM. 
VE1ASGO, N U M . ll.i—SÁNTANDBI 
Br. fE€Ji T I H H I 
A t p e c i a l ^ a MI piel y McreMH. 
ÍV 11 •* 1 v * • 8 —MM^MT K n * * I. 
E L S E Ñ O R 
e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 76 A Ñ O S DE. E D A D 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposa d o ñ a A n t o n i a Gur tubay ; sus hermanos T o m á s , Hermene-
gi ldo y Acisclo (ausentes); hermana p o l í t i c a Ange la G u r t u b a y 
(ausente); sobrinas An ton ia . P i l a r y V i c t o r i n a G u r t u b a y (re l igio-
sa Franciscana); sobrino po l í t i co Juan i * . San Migue l ; pr imos y 
d e m á s parientes, • 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan encomendarle a P ios 
ifuest.ro S e ñ o r en sus oraciones y asistir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy , a las DOCE de la m a ñ a n a , 
desde la casa mor tuor ia , calle de l a Blanca n ú m e r o 8 a l si-
t io de costumbre; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma s e ' c e l e b r a r á hoy , a-las siete y media, en l a parro-
qu ia de l a C o m p a ñ í a . 
Santander, 29 de agosto de 1923. 
L a s i t t i a c l é n social . 
L o s obreros de l a Cons-
tructora naval vuelven a l 
trabajo 
E n Ubertad. 
IBABOBLONIA, 28.—Ei j.uez ha d i - r o 
ladi» la l ibvr tad de loia detonidois por 
tener en su poder a.rmias oasiéé, qnte 
eon Pedro Cerraij'ero y Joislé Arnaiu. 
So lite ha liiberiado por ser menores 
ide 18 afiiOs. 
Loa auceeoe de Badal&na. 
BAROEiIjQKiA,, 28.—/Fl Jn:z¡o-a,do- del 
dliistriito de l a Cohctipcián se ha, hecho 
cargo de las di l igenciáis inptruídais 
con mot ivo cíe loe suicosois ocurridos 
•anteayer en Badatoma. 
H a ordenado l a buisca y de tenc ión 
de un suijeto apoidaido M p r i l l p , cpiicn, 
s e g ú n eil, heridio, Pablo Giro, oslaba 
ien en c o m p a ñ í a , a s í Como de u n h i jo 
de aqibiéíl, como' cnanitior do lia muerte 
del guard ia mnnic.itpal. 
Agresión misteriosa. 
IBAROBIJOIMA, 28.-wAintoni.o (;; i,i• (• i a 
T qpfeé, de 17 añois pasaba por l a calle 
:die Binias, cuando un desconocido le 
difirió con un canchiiillo dos heridas de 
p r o n ó s t i c o rosiervaido en el cuello. 
B l a.gresor ¡se d i ó a l a fuga, s i n ser 
liri.bido, y e.l herid'o fué enrado'"" en un 
ferVéaifio do la ra l i o de B a r b a r á , 
; MJO liulego ail Hostpitaíl. • 
Oonflicto terminado'. 1 
. rART.AÓKim, 28.—(Efl conflicto de 
día Gonetruictora pmede darse por ter-
miimíido. 
H o y han entrado al traba.] o, sin con 
dLeiomos, y miuichois h a n deivueito sus 
óairniéts ail Sdndlcato. 
Toros en Linares. . 
L i s incongruencias de R a * 
iac!, e l "Gallo" 
I L I ^ A R E S , 2 8 . — h a n l id i ado to-
ros de Paailadé, por el Gallo, A'lgabe-
ñ o y Fmcntcs Bioj a r a ñ o . 
.Primieiro.—Eil Gallo hace una faena 
müedosa , sufriendo mu diesanne. A t i -
za un pinobazo en el pesouezo. Guatro 
puiñal ladas ituás. Un aviso. Arrea una 
estocada en el cuello. Segundo aviso. 
Desoabolla. (iBronca enorme.) 
iSegunido,—.Ailgabeño veroniquea con 
iin;..¡niiiunto. 
'Parea oolosalanerute y haioe nina fae 
nía vallientie, atizando una buena es-
tocada. 
Tercero.—ÍBuiontee Bejiaranoi torea 
cerca y \ : Vrite, pa ra m<ediia Imiena. 
' .Cuarto.—líalló hace u n a íaiena enor 
míe, con pasies naturailes y de pecho. 
E l púibl-ico, en pie, en los tendidios, le 
ovaeiona con entuisiasniiO'. 
iPierfiilánidoisei, en t ra a matar ; en este 
momento ee le arranca el toro, aguan 
t á n d o l e ed Gallo m u y valliente y de-
j-anido media estocaida. Desicabella. 
•(-Oyacdón,- seguida hasta el o t ro toro, 
vuíelta a l niiedo y oreja.) 
Quinto.—Ailgadrofio mlufletea dfeede 
oerca y vaJlriente, suifriendo achiucho-
TV&B. At iza unía esitocada y d'oscaibelia. 
iSexto.—F'U'enteis Bajajraino hace una 
faiena vaM'ente, pa ra n n a estocada 
baja.. 
F U N D A D O EN 1S57 
iMafiana, d í a 30, con motivo de 1& 
fiestivid'ad die los Santos Mártires, W¡ 
tre-nos de esta d t ó c e s K H:- oemTáB: 
¡Las ofucina® de eiste. B.anco a. las doce. 
Santander, 29 de agosto de 1923. 
Heiojeo de toda» o l « « e y fonrai • 
oro, plata, p lagué y nicraeí. 
AMOS DE ESCALA MTE. t 
«QfermedAdo» «« la iníanüft, M 
m é d i c o MpodaHet*. ílr««É»í * 
Piibf© P®p@d» ES 
B i m G Ü S . 7.—CE OHCE h « H | 
OjARSANTA, WARIZ Y 
Consulta de • a l y die 8 » 
SMLAMOA, « . P f t l t i a M 
V I A S URlSMARIlAa Y 
Consuüta de once a una y 
de cinoo a »eis.—TútélvQO 2-ai-
P L A Z A V i a J A . I («MitilnA • 
Funera r i a de C. S^N M A R T I N . -
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Espeoiaüsia en partos, enfermedades 
tíe la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Añameda Pr imera ," 22 .—Tdéíono 4-81. Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-7*, 
DEfa 
Miércoles^ 29 de 
A las «iv^e úñ la t^rde 
DANZAS DE ARTE 
A l a s diez da la nocHft 
L a comedia en tres actos, 
P I P I O L A 
E N L A S A L A D E B A I L E Orquesta MarchettB. 
B a n c o d e S a - n t a n ú e t l 
do los a^audalaclds 
l a lm.rria»'la, p;uii!/i-a 
9 . i 
zoolüftáco- de I lamibuiifo. iwa- su 
¡i.is p r o p t ó t a r i o y d u e ñ o del (árco 11. r i 
¡ra. Ikvugtiuiu'ck. • , - • 
o n l ' a ra trau.sjxula.!- j n k . ello do üii 
>•"-• P W Ó á ot ip son preeisds das- !•..•:: -
> para Eemr a efcc-
¡i sobra con ocho ho-
hOiHlikRftS cuentan i 
'¡ 'la di; ios ( !, i 
co, capaz i^ara w&is ni ti / a uo^a • 
n . .jn de ¡"-'i-a por fue- ^ ciyirmi 
0Q por . ioj) t rn, ' J iMi. i iau. avena, peto 
febaiíibreS y de aniniah's. ^ebeii eQoi 
n los seryrd-oíT'és de ^a l i ^ r i - i ' y 
otros i as Mitas m á s ir-•» r , ' i ' ; | . v !•• 
«iP-rto T de los bu^cruek!:^^ ü'e ^ ' ' i 
[eu i ra i i i i io de las fí^as, 
le l a coniida. J.os elel'aji-
,l)ií'n.so dé cebada y ág 
3 los caballiis; los oaofi 
' i - - cantidad es de .k-(•-'.. 
Jo© komes- coiiien (vtrnf» 
de l l a : p b u r g ü hac< 
se ¡úecesit-an iron?.: 
'setas y GMatójaier crans^ 
sj-rocarí-il cpie1 exceda de 
u-críta kiloonii i POS l léga 
la ín te r e m i i t ^ i á J í i giuna 
m f é é . Cha-o es t á ' i ' - y' 
[¡Mi'a ledo, pbrtjíié cuan 
n b i n t c a n Man eJ Kcsnlta--
| satisfactorio. Y si no 
mtii ii a esos grandes eo-5 
or ' rai!Íz;i"-ióf¡ que se 11a-
•cpx 
J'üiii verde, y el cofre 
do de gris, qué parere 
| l u j o . Eü este de^ai'ia-
f ico " t ral iajan ÍQS adm;--
r a r a l lévar a bien tímido 
i oOT'iroiliicadlísilo •. 
del eir.-o hbñ etílico ele-
no.i-TMi' talla y si neniar _ 
s ejü'e dnniina y ¡liando 
•r i s i i Frau Béiiidix. J.os 
ven ño r n'OHiíires Tónie , 
no., 'Punchi v Rosita \ 
aa con-que levanta, 
¡•na sois 6̂ .05 al ser 
p-spi^.r adores. Seis 
Waiiiut, Sa ída / i r l jux 
tóe pi-úv^ed • o si 
m y a 
) tiíjiífiS 
saltando 
¡JO, • v un 
i r a ia .•o'inientac'ián de los c a r n í -
• pre-i^an ••:.:.> caballos dia-
sque son sujnijiisíra.do.s a l circo 
ros gitanos, ge/neraliriaenté. 
(Mi-a, ro^a cuidosa es ol b a ñ o de 
fóis éüefantés-, qrue se verifica una o 
dos \r(v,.s en los pne r íd s de mar. Los 
'•o'^rnirs pa.(piideniU'Os' gozan en el 
• '•MÍ:; ¡o ndsmo que los n i ñ a s , t i r a n 
'k-; ' ; ,' en Ja arena, • a l^orluendo el 
o'-rn con Jas ti-omipi:^ y Ja.n.zándoiu 
a fámn a.llnra, bundu-ndo Jas eabe-
za.S rmoido yén llegar las olas hacia 
' Ih •;• reí lizando, m f in , gran ean-
wida:d ;de •jue-roa <fuic liés p r ó p o r c i o -
n a n silngUiÜar deleite. 
l'nm vigila ni circo es necesaria a 
• i r •! mundo, porque &c t ra ja de 
a.lgn uu.d no se ve todos ios d í a s . y , 
•.'.<• •.:)::-. pój^qiií coriv}.-•.••.•'• ayudar .& 
I ! ' i a vida ¡a ^stes iiombri-s que 
Irénefj íiiconventónt-e e-n lanzarse 
wr-'.eí niAUulo adtdante con \ m a enor. 
E. CUEVAS 
I S u Majestad ei R e y dedica 
I u n retrata a l poeta E l o y 
B lancd • 
En la playa. 
Sus a lo /as los infantes dú'n Juan 
ñ.a 'ai en la playa; 
tais in fan l i ias dona Pvalriz y doña 
Cristina bajaron t a m b i é n ' en coche 
Eüj • irdinfMo, r e u n i é n d o s e all í con 
ju« augiiistos bennanos. 
1 ! prinifiüpe do ¿istnria.-, acüm,p.'f:-
ruido de sus ppoíMoi'Cs s.:-ño res c;onde 
a •! ío-ove y ' Antoio, p^as-éó en auto-
móv i l por Ta ciudad. ; 
Sus Majestades los Reyes. 
Don Aíforiad fío .salió ayer m a ñ a n a 
de PaJacio. 
E l S-iberano estuvo trabajando en 
el m i ñ n d o s o despacho de dívéjrsflS 
asuntos con el jefe superior de-Paia-
.;o, trnarqu/'s de Ja TorrociJla, y con 
su secretario p a r l i c i ü a r - don E m i l i o 
M a r í a de Ton-os. 
nú con ¿ r a b d 
* vas y 
•uam ( 
En 
oaq, quq tan aiius e ¡euit»i» OL- «JUSU-
i'io a sos jefes vianc dundo, eelebró 
; i un neto de l a tíi&éi o l ivada sig-
¡ o-arii'at o>|drituial. b-a.oie-'KÍi> enf re- PÉSniiiitiérpín -'•"••] 
gl'a a NÜ jubiü-ado dárector, don José naidor 'civi l , p a r 
d a r í a G'vinez de k i Torre, - de unn. ar- ridad de -u, dig 
i- i ica pfliaioá dfe pía!a. r,.--pujada que, de otras. 2<'() ĝ ¡6 
•o-n los !-'!!!d.:v.s de todos Ibis en:i|il(\a- en\ ia.d'h a I G 
l'óis que presiaiLiu servicio, a sus ór- qujGlto de v 
líiéî iéja, «y coistoada po r «UiSicripcdon míe I;d,,Ja,, 
entra lúa. n'iiísiiuqs, - lle.vn grabada l a 
s iguiiien te .sen t i dia ded i Rj ilt i i r l a : 
«A don Jasé M a r í a Giitfnex d é 1-a Té 
IÍV,~-.\;I cesar,, po r jubi laHáai , en el 
cargos de director del Baaico de San-
tam.b r, d-iPcao s-us subordinados es-
te reisipet.uoS'O Ij-Offnewaje, quio s imbol i -
za, afecto en t raña ib le e imjpérecedJero 
reeuordo de acristifliada© vi r twíe«». 
Hizo e l ' o í r e o i m Paito ( i . ! Pi loruiaje, 
m muida-.- de sus compañr-rois, el ¿e -
ñiór intoirvenitor, don EdtBardo Ortega» 
,- ui or 
•.cine, por comí 
niite don Jat-
E L D I A B A R C E L O N A 
& u Malestdd la Pecina t ami íoco sa-
lió ayer m a ñ a n a de l a rea! poses ión con frase v l-nia por ̂  , , 
a i Magdalena ' oevn, tesinuonio a su íu i i iguo v qiw-
.. ' • > " i ín retrato dedicado, ^ d o » f aifecto m t r a ñ a M e qnre to-
_ ,w , , , . dos le profesan en ba casa, cu la que, 
ñ ^ M M d:e.d\c.a:?_0. ^ P ^ X * ^ - mando de amor y dulzura ^ 
té un retrato a l laureado noeta Añ-
i l na Asamblea. 
l iA.Hrfá l i iXA. ís.—J.usui. t-:rd-' 
Pra, AéaanMeifl la ^la-e • r-pda." 
a, -para vori-ibar la. - M 
C ¡d permanente y de pp .-iu 
.Codito les rea i en,-di-! ai* etstá-n 
V. .!• se asegura que el ¿••"ñor 
y Cadafalob Bip Vcih-erá a s o- j 
dlfento de lía ?danei iinoni.dad, 
Una vis i ta . 
K l alcaílde ba reelbido la visit 
don Anigeil Elláafuiez, acaidf'gndcí 
eil t r a - iw^idn|d3ie«)fifi die La beal Atetad 
d ré s Eloy ElUmcj», autor .leí 1 termo- ^ ¿ '^risoiladns vi 
-o «Canto a la M a d n : E-ipami» pre- impei íebéaerds recaer 
miado por l a Rra.i Aomie-una de la 
¡..-•ngua en el- concurso abierto por 
ía .\--e---Prcióri de l a Prensa de San-
ta nder. 
Por la tarde. 
Por la tarde sus altezas el p r í n c i -
pe de As-lurias C in f an t i í o s i)asearon 
m au loa ióvi i jior la pob lac ión . 
I.c-s. augustos hijos, de los Reyes 
'leo-i,-i-í')n lire-fyendando el par t ido de 
,\a!-er-:i)ij]o. 
ib.s fül p a r .qiue sámib^apdo -Ja' isetmilla ^ Hi^oa?Lffi',.-f / C 8 á & ^ A w _ de 
dé1 l as juá-S a; •¡•isoiladas Vil 
ciiedó in:(poivr<de.ros recnerdois, qiue e 
 A-i rindas. 
os anunciantes m d e b e » guiarse 
xetueivamente por lo cjue se lee diga, 
wno por ip a u é observen. 
G A K ' A N T J Z A D O P l ' K O D E O L I V A . E L MAS SELECTO Y B A R A T O 
P r e c i o : V e i n t i d ó s p e s e t a s c i n c u e n t a ( • ( ' n t i m o s l a t a d e 10 k i l o s 
b j n . j e n l o s s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
res Snn t i ag" L ó p e z Barredo (S. A . ) ; Sefiores Sucesores de P i c h í n : S e ñ o - * 
ijo di- Cehallds y C o m p a ñ í a : don C e s á r e o Ort-iz; D.L-uis Aldasoro; D . Fe-
lein (|,\i|e!'idp reflejar en el objeto de-
dicado, d i auiaü le rogaba aceptase, 
uro en «u¡ ,e-xipres-i,Vn ni,a:k--ri,.a,l. que a 
\ 'iste' efe el O poco vailía, sino en su sim-
-btoBrtemo de aesendrado carafio. 
ü-Moinado po r el m á s veilw.-ii-nenle 
.<.ui.!.¡iiden'i> y t d n ' poder ocnlltar ln« 
higri ioas. con* --pondié) don José Ma-
•ria- (Pwnez de lai Torre a aqfnellas m.a-
m.iíiest.a.eiom-'-s. reitevando a los qjae 
•ron ¿sus subordinadas el nmnr .epue 
l 's p-ro-fes-aba, e l dual le b a c í a c o n v i -
v i r espiritiulaiLuente a diario, con eP••!•<-•, 
!'- eio-Jr.üdo la eo!;-i,;>ora,c.i-ó.n intel igen-
te' que le pres-taron, y qm tanto eaa-
tnltóiiyó a faoil i tar sn kübpr, por la 
f|nr recibía. l a m á s abruvnadora y pro 
' b d a roconiip a; i - a --spirW'ua;'. (pie pni-
id.o .ain-)|l,tiiicii.on;ar, oon enyo excltasiyo 
ea,rá/c-,-';,r, aíuttófúte inraecPiS'ar'ie pa ra os-
••i:.,r \mk& mvp sPilo la muerte, p o -
d r á déstruiir , aeejdaba. el bonienaie. 
ToiniJiién usó de l a peU-abra el s e ñ o r 
.breetor 'a-dnae den íd®é P í o - Gda i • 
' • a r e í a , a (pub-n nsimi-s-mo Pan ded--
e;oro sus Rnbordiniados••una magn •; •;• pan. 
p,̂ ,(> grafía, e ü i s ío i ia dfe la l íni v i sidad 
de MaP'iaii, qnc ba, veniiide a rsludi 'ar 
las átiltiilglúl'ájs siblais QxM'uiaraus. 
I m p é r t a n t e rolío de pistolas. . 
Se ba. desdubierto u n . r b b u de i-.-s-
pientas pistolas en u n envío qm Q 
b a c í a a Nueva York y se eu e, , i :•: < 
a bordo del «Cabo Cremc-
Puig y Cadafalch, presidente. . 
•Se ba reunido l a A.saoo ;ea d - la 
Mancomn-nidad pa ra ' ejegii pn .d-
D E L I S B O A 
L A H Ü E L G A G E N E R A L 
••I a- I V 
Eli O i u i í c de 
una nueva nota 
I- un plazo d i 
- e i biá 
al Gobierm 
tres día.-, 
acuerde l a disinir!u<--ió,n de! ] 
| bcño i 
I n-s ¡i 
dó r i co Aldasoro: D . W a l d o G u r d a ; S e ñ o r e s Sucesores deD. Santiauo M a r d o ñ é s 
E l d í a en QUbao; 
Ub . 
,1 §.tig.o d e 
quo ;-• e . -
secciona e l co-
IjiíJil ruí'i 
naso 
a La P( 
r a z ó n 
El estado del. gobernador. 
•ii-ÍLUVO, g-ali-rnmior 
ivatíiñúa eni caiua. 
üa*fía desgraciada. 
mdiibMd,' ail.p-aisa'r Uin rí 
un individu-o Ibuiuido 
éiéi e a y ó deit vebi-n.io, 
eiwiiiiia di' M., manoal . 
d í ree ió r de Prisiones. 
José 
'pie 
pi ' ' a.eeia. 








tiutinaüitos t rabajan 
able. dando sa í to s 
umdo los . dientes / 
a coja c'cwrñó si- Pu-
adey eij nna ,oseue- il.0lS a,>!'"-:'',i 
su.peiior... para fie- ^ ^ e ^ ^ 1 
i p.-n-a qire no rea- * '|,a'n 
ahajo ia midesM/d de ' 
üíoiriíiadnri •-. ya (pie 
ar íT-^COaiquier iO|'e. 
él ciiioo con ifníüilti-
eahras v carn^lns 
n dü aibsolu.to reposo. 
Nuevo C/Otnité de huelga. 
r-. 7 IACI0N 
Sajnjtp- yafenrrd lias" 
Pd-M.piIVS 
do] acto, qii 
cuyo frésate' 
f>as bnKdla'^ 
{:. urdsió n in tenl ó entre vis4, 
el presidenta del Consejiv, tpu 
:'• recibí:-ia por np ba!--- c (¡tíg 
:' iraíjaíliidades exigidas ear-. 
! jeib. del Gobierne», bal í ando 
pérjpdistae-, ha d ^ a r a d o 'qn 
Iga actuaiiniejitie planteada ha 
i n i ñ e r í a , y Épifí le preocirj 
pi'i-e etl mnvimii.'ndo huelgo 
boy Tii-aoi; s a l id pa--;,- i : 
Se e 
lu.ni 
é d e. su 
c t v i t 
L O S V Ü E L O S D E A Y E R to dQ SUE 
scwpfotía p 
do die m í 
rio, e.n ol desav^oflvimiien 
n rm 
de-.rar .% 
9 de ' l-a¿3 aaccdoin 
Sfíl.dim*o mine,'., 
n ee;>;-adiO otro. C o m b é . 
Las regatas, 
ffi'áfkma Be e't'-'o-arr.u en 




Durante el d í a de a v é r efectliaron 
e iao núnn-.ro de vuelos sobre nueS- •<,'™ldlf>s ejemípnos. 
Ira cluldad los bidropianos que-so RrnpuBo, y fú'é 
.•neuentran- en Santander para 'o- 1 - -leí, 
upar parte en las inL-resanle-s l iosías A/dlmiiniistrai 
de a-via.c-ió-n. - s ;'iilwic.!¡dn_ 
Cara ur. . iniciar Jos vuelos acudie-
ron • a . lo^ nuiePes n-ndi bud de perso-
uas,' que coinientaban m u y f a v o i a l ' 
nnéuto 
C , v ^ L Í \ Ul1 c a t e d r á t i c o c a s t i z o 
por a( 
a.sí i comió i 
i del Ba.r.co. r ind iendo 
• ri'búiío de jiiis-ü-cln á !.»-
se.ñe.r Cjónjo-y: de la Torre, 
óm.bnaido consejero bonora- Farmacia ' 
LSOninil ln- ínt 
facultad, de Farmacia. 
ÍM1 '-o 
10 d 









ro que ge preoc í tpan al 
pr-iibo-ién "es de i n u n -
"lV!"s reclamos' que eurs-
p i i d a d de miles ' d 
>tnfarse del 
tWÍO'-iow e», del Rev: U y. ei o, --A! •.-
l l» , de Mlle- He r io t . ' 
Serfe (̂fe , oíbív y miedlo metrois.— 
Prin-vr. i . - C i r a ' d a » , - di.1 lLfy; segun-
do, « M o u n » ' , ddl s e ñ o r Pféretz. 
- .-l ie de seáis y medio" mietroís.—Pri-
moro,- «ívbliVi), dell s.eñor L-aipoirap se-
gitiirtdpí «A^ti . I I I» . deú .-¡'ñor As t i f á -
i-i-.iga: l.-r.-ero, («BYóffaiiíStia», áieil iseñor 
( . :! |'-,0..:/; r,iraí-lie ño r A,!ei¡-y, (k 
Jes aofiores U i a v a r r i y conde de Zubi-
vye..,i,rn5-: umi-nio, wĜ iSOO»: dril soíier ' Arana; 
¡old.irncbi»), do ios M-uño-r.-v- Ola-
ver. \ 1 • i.í nioiaruéw de Tadano;• sépttim'o, 
.., o iiMm Ce del s e ñ o r C-anda-ria-; o.- ía-
ron , ve. (^P)'S-(rn.i¡o V» dc!l s e ñ ó r López Bó 
llevar 
hal, i . Crimen salvaje.' 
o o íes del Cu i . ; qie>!lie. " i ! !'•' s:adnr 
()r?-¡:/., -dv. .::•!• a ñ o s , natUirail d'e 
ni-maies (pie .v.mci.a de .\i!-a.va. Dilató a oui 
círdo P-ailús a ?u • miider, Mandiala F e r n á ; 
n ctíiJiób de Üniá de las puñailadais "sec 
ta l y como 001,17111 de la v'í.cti.m.a. 
tocínoo, p. i TCI erini-iuai lia, uec,la.r.a.do q 
I s in excep- ia fin muijer pocr los frecuenite 
(¡ue daba-
las arriesgadas exbibicion.-s - i : 
a'.abbes aviador-es. 
efecluaron algunos vn-eOos con 
ros, > por la tarde 'ol pi lólo 
Orte hizo unas preciosas r-xbi-
vuelo fué, sencillameute, 






ieron boy <*) 
01, don Obdu 
'de;, rico de l a 
P i 
lia pro-
• SAUTUOl^A, 5 (anfte-B Mariálto) 
Y SUCUTíSAL SARDINERO 
•diálcíoa de nueva coruBtrucción y ú 
todo confort. 
Por dieponer de amiplios lócale:» w 
vaoen g^randw rsforcu-'.s on el inter-
^ado y medio-.peavsioinista8. 
SANATORIO DE A L T U R A E N AVTJM» 
PARA PAMBTn n p r.T.llXkfS 
si. !upce comió d'ire.^to-r bnnora.rio, 
ll'aitido em un ailn'azo que a és t e di ó 
na, del acto quie 'BS celobraba, so ha-
b í a acordado d;;jc::l-i'n-aT a la- Aésioci-a^idn 
dio Oatrídad y a La Gola de Leche el 
berna ede do -la 'auéicaripciótti ahrerta. 
•v -. ' ''e'e-.-- todos de <fw.? nada hab ía 
': '-••! -'ra i o al querido je-fe cene 
-P" 9p n-qmilire, en dóa -fa.n • nie-m.ora-
bí . (i|;i-i"!. ó!, fuese modo a una obra 
m fa-vor de k-s dfSViaijiMiOís;, rerordan-
dn a este p ropóp l to ' a.'pi^bo's. • elevadns 
:""i.e:iloa de!! poep-; 
f«iSI no diaifii pqr <•] pirro Saaítíaniflinito; 
q l̂ip va del bien &Q po?. 
liad por P.iiero: por-nno te-ndréis ojo ni o. 
le 
V xaedia 
5IA - PARTO® 
Wad-Rás , '5, tercort; 
a 1| y qiedia, Sana 
o (Medicina in te rna) 
fiTcr&vto Ion fooH-wo* 
.bus ai pobre y 
a. Dioei). 
al h ¡ 
San 
CONSULTA DE D I E Z A UNA 
Franciaoo, 27, 2. '—Teléfono. ft-TI 
T o •v . - - - . 
los ( ha s , del 28 de agosto a} -i d g soj diombre, se-
uelos de pasajeros y l é excúrslóní etesde las niie-
piañana hasta las sirte de la mnle. L o s biHetea áe 
P el Muelle de Pasajeros, cu el Círculo Mércaníil 
Vrmei'ía del señor Ipnretá.' 
5 a v o i a r c o ¿ G o m o d i d a d . y s e g u r i d a d ^ c ó n l o s 
pUotos Orte y Parera! -
M E » I € O 
CONSULTA DE ONOE A UNA 
i'.i! per?on.al dol Bañera de SaTitan-
der, I nmmp didiando, d'a, en este caf-o 
por .a.inor al bien, por lucro y en re-, 
e.-i;r.nb< *d'e los f.a.vores, ffue rec ib ió de 
i] , '. «do director. 
t - Pi, don T i ' d a r í a , nónlnz dé la 
Turre. ••!v-e;piió a los con'vnrr^ntipf. -con 
•un i'.spl-óndido «liuírich» y ciffárrod? ha-




n . 17. 
Garganta, nariz y oMoe. 
Consulta de 11 a .12 (Sanatorio. de' 
loctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » 
Warf-Raft. 5.—Tftlñfnnn 1-7P. 
113. S* g 
O O M 1 1 > . A , D Í A 
f«pea{al ista en enfermedades n l f i M 
CON-SÜLTA D E ONCE A W h 
CaUe de l a Taz. 2.—Teléfono, 10-24. 
mesas hasta el jueves as mecSiĉ í̂a. 
C U J B I E R T O 1 S P E S E T A S 
••¡npMpMIMlMpBniMu'-. -
" N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A 
" E l P u e b l o 
So'are todo, s i n s e r i l a i . 
Cnar>di> un r e r iód i co i ir-no a va-
I t n i í a 'de declarar "su i t iai iz [" : i r ,.. 
nada es do e x t r a ñ o cy.- u- t&ftes-
SáÍGDf*nr<s, ~ir-" "i'i'e deutrfa tí" '.• ;p-
r r e e c i ó n debida y con la veidu i pár 
BioiTOa, hagan c a m p a ñ a m fave." -i 1 
' i » i d«a . Lo que no es j f r s io . y . r !• 
Jo tanto, nada -IVOIK Reí . • • e- u-
br i rse con el nonnlne dé î nd - G 
te y no saber dis inuuar su • • ;•. ' • 
r a acituaci'ón; y con esto r. "• "i-a 
n r '^ ' i to 1''•!('••<: ioo d<j S-^nl ap li i' y a 
cierta® noticias epue en él ! " in k l l l lo. 
que recopiladas "una por una y co-
mentadas sspm'Ua y ü a m t r n o n t - qiMí-
da r i an desvirtuadas por conrpíelp. 
No otetante, hagamos casi)1 oaiwso de 
que en lo 'er ido per iód ico y en "'n 
«eoción de noticias dedicaidias a osla 
eiudad. sólo amreacan los no.m.lire« 
i - r r ••• n don Fuilano, r é p u -
bfl.iieanó o refcrniista, y a don Prron-
^ann. soeiain-.* is o iitnilados liheral.-'« 
»"Ie Viltinvn h< ra, y fijegnos nuestra 
a t enc ión en vna r e seña que de l a se-
s i ó n mainicipa! hace e.l corresponsal 
de referido per iód ico , en-su n ú m e r o 
d«] d í a 2G y oue dice: 
«El s eño r Miazón se dir ige a i a 
^ r ^ i d e ^ c i e i a l lamar la a t enc ión 
•ohre el insó l i to (¿¿) raso de haber 
pasado eí! d i e n t e !,or 'a DepoLSit.;u,,',"i 
a' pre.gunlcir c u á n t o h a b í a ingresado 
f w lo^. co.-nrepitc-s de vinos y a.'cdlio-
les, habiénc ' . . ' 1 visto desagradable-
irjeDit-e ŝ --; ..ido ruando le conten-
ta ron que ni una sola pese ta .» 
Pero cení o eO seño r rorresponsr1 
cni-e esto ; ] ; • •••• !'iií' alicalde de esta ciu-
dad y c - w ]ps oo&as dé-1 Ayunta -
anlento, deib:ó a ñ a d i r : 
—Si el s e ñ o - Mazón (cru-e boy sien-
te horror por las resiponsabilidades) 
Ivubiera heoho las cosas bien, omipf-
a a r í a por dir igirse a l a oficina de Ar-
bitr ios v all í , con los l ibros en la ma-
no, se h a b r í a dado cuenta de que "se 
¡han ingresado, desde abr i l hasta Ja 
teríha.: 
Por arbi tr ios sobre vinos. 30.082,58 
Por ídém ¡ rovinc ia l , 11.171,66. 
Por idean carne de cerdo, salada, 
z . m . u . 
Tota l , p é s e t e s , 52.890,88. 
Cuyas pere*. os estaban en cuentas 
corrien'es a r i r n , i . i í e l adrnini.-lr . i-
dor de ¡as carn s',>de .esta Ayui..--:-
y en eJ Meican t i l \ itu-ñ esíáj an aih 
por que dicho adni.iní^tíádd-f ftíiíe el 
iii'ireAo en ' Popí s l | a r í a por t r l iues . 
tres. 
. ar-r r lá qve p,l Séfip? d-posi tar io 
6h perjudica con c-'o. ya ry-i Pó $H-
cibe intereses de -a- ;.• - r í a s , nn m-
^ . ' ;.pi r VÍI . rn •' ' en !p': 
Raucos, que es lo que tal ve? bu- ni • 
eí señor Mazón , r a 1 ' ' p r n i f u a í ; . - nía 
en el heabo do due un -V;. unian-irmn. 
la pat-egoiría di I d< 11:1 rolavfga.. 
tengca'un depositario nombrado iie-
gaimiente. 
.'I-:ero al corre-i ií;r. ^1 o i ¡" no? ocu-
pa le era mnolio m á s fácil y mu 'n . 
mejor para satisfacei se a. í í mir-nio 
y a fius aimitíC'S deci.r qn1: 
"D'Ufan'e i i lo r l día- d® ayer ha 
sido l a ccim.ldillfi en el pupRií.o la au-
sencia de los diez m i l duros cobra-
dos a los industriales desdo el p n -
ifteto de abr i l , sin que aparecieran 
basta el viernes por ia noche, en 
bbros de c o n t a b i l i d a d d'el Ayun la -
,ni iento> • , • 
Si sernos • imparc i al es en el decir, 
diremos que la ú n i c a "comidil la dei 
día» ha sido la nOfócia que coino, pe-
'(MI fnvorablv, y.r.r cierto, para el pe-
r iódico q u é la ;|inue. y-e l cual no po 
drá negar que unta la ausencia da 
iectores, di ' i i idi i a su "iiUiparcialidad». 
Siendo como son coi iocul í ' - imas las 
personas que integran el Ayunta-
miento, y /como hasita I,QS adversarios 
camiprenden la honradez de todos, 
unos se han l imi tado a decir que la 
not ic ia no • puede ser m á s tendencio-
sa, y otros, un p e a u e ñ o grupo' que se 
r eúne en cierto efef-é, goz.aban, cre-
yendo'que el "cainelo» d a r í a et resul-
tado apetecido. 
Y esto es todo. Las pesetas esta-
ban donde deb ían y, m u y seguras, y 
dende den t ro de ,ire^ nv^es e s t a r á 
otra respetable can!i 'ad cobrada ñor 
el mismo corcrp.to. para aun pl señor 
Ma.zón baga oti-a pregunt i ta y el co-
rre.-.poosal otna c ron ¡qui ta "con, las 
c c r r esip on d i en t es cih i n i t as . 
X. X. 
Torrelavcga, 27 agosto 1023. " 
'cho ai'itc's, a m: IIM buen ainigo 
don I r'rrn Snifi •./. de (¿os, él cual 
IU • n át.^a q.. , .o u s í a de la \\yi-
I • ijFbllida : flS 1 ' . IKII I icn a r-
m ' i i ! '. IJV':-' ,p .• •• .;'o (i i i s e o';-
i : Cfj o a VÍ. i . — • - o ie f-U'iWii di%í \-
\.\\' > y admirad-: ' s de don fdá'n 
(;a:-c.a y Éjp? íía'ó coun il uídu al ina-
i - i . n'.icr qu,.' pueda tener este 
b.Olñena'e, para q-ue a'-i'-ían a dicho 
l; i ;. ',,! i rp n jionadb día 2. 
m'o'pn . v •; . i ' á a Pestií?» en 
u n i ó n - de alguu.o? amigos, den Xoa-
huiu (¡ai cía. Hijo de! djfuu 'u don 
Juan, llegado p ico ha de A i \f\t&y 
ri.mde- •  - - i i v o m á s d - \eiute a ñ o s , y 
ahora resi 'ente en Sautambu-. 
Reina grau éptus ias i i iu , :aii1o en 
p ' -u ."; ci UK) cu (i 3 i u. i ios um D-
diatca, E-nire tedes les que fueron 
di ••(•• i i ih - a m i - i i v y ao-mí; ¿«loi'es do 
don Juan í i a r c í a para < si '-m al ho-
r naje que se h a r á ¿n su honor y 
i r i w -rclo. 
J. Gut ié r rez de G a n d a r i l í a . 
Ag-'sto 20 de 1023. 
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Un?, r o m e r í a . 
' W d ía 24 celebróse en ol inmediaro 
barr io de Estrada la t radic ional ro-
ipl iría de San Hartolonu'. con un 
tiempo verdaderamente esp léndido; 
Hubo mucha auimacmn y concu-
i reacia de los pueblos l i ini irófes. 
En la ig'.csia* de S.u-dio c-l'-in ó el 
Santo Sacrificio de la misa el ¡Vr 
cura p á i i c c o de Cíandari l la don A l -
fredo "Fei-nández, asistido pai el d' | 
aqiuií, dcín I s idro M a r d c i i í s y per el 
regente dé P e s u é s don Nemesio True-
l-a, esiando encargado de hacer el 
p a n e g í r i c o del Santo eí s eño r oconó-
mn de buey don E m i l i o Arredondo, 
que a g r a d ó bastante. 
.Don Conrado Mardoues y íaiiKÜa 
obsequiaron a sus nuu:.-r, .-as a m i i -
tades en su liermusa casa de Esrra-
da con , o p í p a r o banquete, no citan-
do él nembre de lodos los que ¿sis* 
t ieron por no incur idr en lamenta-
bles .oniisioncs. 
Eii dia ¿5 fué la r o m e r í a en Ser-
dio, c o n t i n u a c i ó n de la de Estrada, 
que también , se vió muy animada, 
a-i como el 26, domingo. 
Hubo juegos de bolos, bailes, ver-
benas, coheies, bombas y . a l eg r í a y 
d ivers ión para t.cdos. 
Todo ello se desl izó en medio d-^l 
m á s cunYA.: :o' orden y c n >:u-ra, 
J . G. de G. 
E . "rtic en :.;;c c "."•::«ó el t .n:- •. -. ci <l"a Mti ;!r.iU;.;'-). C-ÍB Iraca el ser. 
v i : i : : r — c a Neja y ; i f i / ' i i a r :•• rr.a' de la tlfrcí-.ión, se precipitó 
al mar í r . i g a d a de viajer-Oo, sin ^u^ o r i n i i d r a n dCrgraciaS, milagrosa-
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D ^ S u I - ALCLO-A 
Notas depcr í lvaG. 
Invi tadcs por el equipo del Renodo 
Sport fueron ok-ho pueblo los com-
ponentes dea A l c f d a - ü n t a n e d a , a los 
se «lea t r i b u t ó un buen recibi-
«ndiento. 
E l campo ¡ ju j i í a buenas condicio-
«es . 
Loa equipes estaban compuestos 
por los siguientes jugadores: 
REiXEDÓ.—CoJIantes, Deigado, P é -
rez, F e r n á n d e a , Mazmirota, P e ñ a , 
Riann'bo, Ruiz, Mar t ínez , Agüero y 
Mazorra . 
AJLICEÍDIA-O'NTAINEID/A.—Magaldi (A.) 
Si'g!:er. (E.), Escagedo, Mesones (I.V, 
raAdi (J.), Dustelo, Temes iV . ) , 
Valencia, Díaz (E.), Díaz Eiza.guirre 
y - Siglcr (F.). !S 
.Escoge can,,-K) Renedo y comienza 
€ l par t ido, vjindose desde el nudiuer 
ropínenta" la ventaja de les de Alce-
na-Ontaneda. 
•Tenmanó el emauentro con la victo-
r i a del Ailceda-Ontanoda, por • 9 i a, 
feos a 2. 
Jugaron m u y bien Riancho y Co-
llante?, demi s raudo que para " algo 
«on los entrenamientos, y Valencia 
y Temes, como siempre, coiosaies. 
E l par t ido t e r m i n ó a las siete, y 
O oso tros nos trasladaimos a Alceda, 
donde ya la br i l lante m ú s i c a que te-
aemos contratada estaba dando un 
« r a n connerfo en la terraza dol gran 
H o M Hoyuela. 
Para el pn.-i imo domingo, si hay 
l ín eqn-^o de eegunda c a t e g o r í a que 
«e las quiera entender con el Aloe-
da-Ontaneda Sport, lo puede cesmu-
c í c a r a la .mayor brevedad posible 
pa ra que és te pueda presentar un 
caran-c- que r e ú n a todas 4 a » cooidicio,-
«<* KejeeaaTia». 
E l Correaponsai. 
A í - ^ a , «^-.¥1:11—923. 
íPK»ap par; DE DGMCHA 
Las fiestas. 
-Reoib-d© y? ei programa de fies-
tas (jue p rc íusamien te ha echado a 
vcilar rvor todo el valle de I g u ñ a la 
«cffoisión orgianizadora, podemos i n -
eilnirk ' en este p e r i ó d i c e " para satis-
facer as í l a enriosidad de los pueblo» 
ailiedaños que desean tomar parte, ,el 
d í a 4 de seiotiemibre y su . v í s p e r a , en' 
tod-os les festejos preparados' en ho-; 
c o r y gúoíria de su P a t r ó n a l a Virgen 
de Censal n^Y-n. 
5B* e ^ l celebrando con toda magn i -
fcencia l a nes-'ena t r ad ic iona l , a. l a 
r u * concurre enonmie y deyoto. cq.'ñ-' 
« u j s o de icfuñefe». 
10 3 se eUwapi l a t i íad ic ional 
« m a y a , entre los acordes argentinos 
de las campanas,, la explosión d -
bombas reales y cohetes v las nota* 
vibrantes y snnuia- de la banda de 
Exipil orad ores $t Santander; 
E l d ía 4, a las diez, h a b r á misa 
solemne, cantada m.r una hrí l iauf-
y selecta «.Scbola c a n t o r u m » de la 
capital . . • 1 ' 
En dicha misa p r e d i c a r á el joven 
y e iocuen t í s imo orador sagrado l i -
cenciado don J o s é Cervera! o á r r o c o 
de Gama, y l uc i r á sus trajes de car-
ci. nales u n nunneroso g r u ñ o de n iños 
piédiconclhinos. 
Por Ja tarde h a b r á , variedad de 
festejos profano^ y por la no^ohe ve'1-
liena c lás ica , sin 'estridencias .'chulas 
e ¡niinonailies. 
El Corresponsal. 
Pie de Concha, 2S—-¥111—923. 
DE P E S U E S 
Komenaje a un maestro. 
K.i domingo, 2 del p r ó x i m o mes de 
septiembre, a ' las cua t ro 'de ¡ a ' ' l a r d e , 
t e n d r á luga r en el local escuela de 
n iños de. este pueblo, el acto de co-
Oooar una lá/pida conmiemora í iva y 
un re t ra to , con lujoso marco, dedica-
do a l 'que fué querido e inolvidable 
maestro de allí , don !Tuan Garc í a . 
lAtsistirá el Aynn lan i i i ' n to ' en Cor-
p o r a c i ó n y todos los1 s e ñ u r e s maes-
tros, con algunos n iños , de las e.' 
cuelas oficiales del Munic in io . ' 
H a b r á disicuri?os" • aidcenados al ac-
to, poiesto quie : yo ya sé de varios 
ami.H'os .qiie pien.-an haeor" usó "de la-
pa labra. V ' 
E s t e ' h e m e n a í p ba sido" inic-ñúlo' y 
organizado por: el míe fu? d i sc ípn lo 
prediileo'o de tan buen maestro, eí 
reputado, doctor en Medicina don 
Delfín Sánlcihez de ' Cos, felizmente 
ávuidadO' y secundado ño r tedos Ies 
que fueron, como ól. dist^ípulos de 
don Juan G a r c í a en J r « " i ^ ' V ^ r s años 
que r e g e n t ó la escúf.'n de P e s u é s . 
En ese d'a as o r e a r á nn oremio 
anua,!, cue . l levará el no.m:br(> de don 
Juan García", para prrfu'.aj- v -esti-"--
mnla r ron él 'a todos b s n i ñ o s tíe 
'a.« esn-'^fis ofieiales del Avunta.mien-
t o ' d e Val de San Vicente, o t o r g á n -
doselo al eme, a juicio de la .Tunta 
locai de pr imera e n s e ñ a n z a , en u n i ó n 
de.aJigtmos maesitirs. .merezca ta l dis-
itinción por su apilicaeión en el estu-
dio. 
Taimbién se r ^ e a l n r á é toda* l i s 
citadas escuelas la colección comple-
t a de laJS (Sbrae de nniestro eximio pai 
sano el g r an cantor de las co^unt? 
bres montafíeSaíi don José M a r í a de 
Pereda. 
Todo este w d*bidfl. eojpe he d¡-
D E S D E MATAFGRQÜERA 
Fortuna (Reinos?.) —Espe-
ranto.. . viví . 
M á s que cr» auiá, cr í t ica la que 
Voy a hácer" n ú i y ¡¡Vev-c mente del 
par t ido de ba lompié jugado en és t a 
Ói domingo, 26. 
i i in '! an. .me, no sé por qué so 
ha de l lamar el equipo de és ta Esue-
rarnto. Allá, cuando tejió precia (ó 9 
lauireles, venciendo •. a vetéranos-...•, 
.bueno era eü nembre, porque lo corn-
nonian esijia-ñoles, belgas, franceses 
ütS'Uanos; pero hoy... 
D-riemos la cues t ión de nombre, 
que, como- dicen los franceses, «no 
riace la rosa", y vamos a r e ñ i r nn 
poco y ca r iñósaanen té a nuestros j u -
gadores. 
•Lo"'son,- y formidables, «ais lada-
(mente»; pero en conjunto juegan 
muy m a l ; son m á s t ác t i cos que es-
t r a t é g i c o s , porque frente a frente, 
Parra con R e n é . 'qué , entre p a r é n t e -
s-.Sj no es del For tuna , sino del p r i -
¡jier equipo del Racing de R e i n ó s e , 
; . h dos m á s que son del reserva, 
no sé yo. por quién p o n d r í a un du-
ro, y Fransua y el que llevaba cal-
zón Illanco y el . que, a ú l t i m a hora, 
para coaripiletar los once, no" hizo 
m á s que quitarse l a chaqueta, co-
rr iendo con p a n t a l ó n largo y en a l -
mirgatas la pelota, con un entusias-
mo y con u ñ a idea que m e r e c í a ca-
p.-tuk) aparte. ¿No son jugadores de 
pr imera ca t ego r í a? Pero... vuelvo a 
repetir: en conjunto, m u y malones; 
rodos q u e r í a n miultiplicarse y estar 
p e g á n d o s e a la pelota, dejando cla-
aOs que los reinosanos, m á s duebor, 
aprovQcibaban para meter el pe lo tón . 
Hasta Fonso,. Cándido como un n i -
ñ o , cuando cog ía en sus manos l a 
pelota, no echaba t ina ojeada a lo^ 
suyos, n i s iquiera aguardaba a que 
estuvieran en sus puestos, siino que, 
como si le fa l tara tiempo, le arreaba 
en seguida el p a t a d ó n . Y, sin embar-
co, es buen portero. Hizo ayer unas 
pagadas de maestro. 
No quiero levantar la tableta para 
dar dos palmetazos al jefe de cam-
ÍXI. Hizo lo que buenaimenle pudoj 
DerfO se le escaparon mncuias faltas, 
que no cas t igó , y tuvo algunas equ.-
vocaciiones que, por su buena vobm-
tad, le perdonamos. 
Y termino recomendando otra vez 
aí Esperanto que guarde ' sus sitios 
como es tá mandado, y de ese modo 
iv i r a r án sin fatigarse, con juego 
m á s bonito y , sobre todo, con mayo 
res resuiltados; de o t ra suerte no bajo 
ja v a r a y c o n t i n u a r é p r o p i n á n d o l e s 
buenos palos, claro "es que no por el 
p-usto de sastigar, sino por el deseo 
de verlos juga r bdein y vencer siem-
pre. 
E i Manco de JvJ iób r iga . 
Dirija siempre la correspondencia a 
este partódloo, al A P A R T A D O 62. 
D E S D E B A R R E D A 
Robo f r u s t r a - í -
a tforhe del lunes, sin que puec 
"-a la he ra, sé com-vió un ro-
.• j "a iu oci-tante Cooperativa del 
•• díí V: 'vay. • . • . 
"•!. >, :•' u o pai a . eóegir el día no 
íe «r-r ni m á s a propós i to" ni n n -
hecho. 
- di s O tres d í a s s-iau-ientes" al 
35 t'jk Mían c! paeo todos los so: 
- i ! • dir l ia Gocipéi á t iva y en ella 
! • ;• v ían quima nr.'mente de "25 a 
"ri Utac*, •1 - eñe r adn i r i - t r a d n r in-
<•••>-• a • 1 Ra! 'O '"."''O n s^las y al 
retii-aise per la ái • b •. i o la c ¡"a (i • 
; ' ;:.s cía la casa s u a r d ó á.OOO pe-
se'as. 
El robo se llevó a cabo en la si-
guiente ferma 
C'éd'^.na palanqueta,' isegún s e ñ a l e s 
ir.ai i gi^aí?, v-sí¡laron dos rojas, d-o. 
i - i án ' l i ' a - , y la sircrte, que hasta 
aqu í faveireció a los «cacos», enepn-
t r a n i n un ciistall roto, por el r.-ra!. 
"i tv.^lu. ' ir-ndo- 'pl bra.zo, les fué póSw 
'ípwdar l a faOleva que cierra: ya 
éli el i n t r ior de la ofb-ina 'supone* 
nríbé se dndica.ron al «freconoc'imien'to 
e inspecc.ii"''!)», dec id iéndose a. desva-
t i i a r el cajón que aparece forzado, 
su 'r iaudo su prin-era decepción. 
E n él sólo h a b í a dos billetes de 2') 
p'i ' 'ai.-, dos pamietes da nunncd-as 
da des reíales, ailgunas pieizas de. co-
l-ie y .uín billete fateo de cien pese-
tas, que conservaban en un sobre ha-
e p r ó x i t u a m e n t e un año , dejando el 
sobi-íj como r r c u í i d o . 
En" u n rin "'.•' ne la oftciña/había 
•na caja de caudailes de mano, lie-
a... de pape.1 ins';,:vitxe para las 
m a n t é s de la ajeno, pues ésta con. 
• í ¿n í a vales para." proveerse de-''.tyi| 
'•..s socios. -Vaya tiier.)opción!, porflp 
é s t a se la llevaron cr&yándoíla acá» 
lie na * de sin náti 'c ; : . lillletes. ' 
Sin duda, e.lgr.ina, la hora avanzada 
de l a mwhe, les hizo pensaír •"én'Si 
desocupado estómiaigo y extendierído 
'a vista a su ailirededioir, bebían cosas' 
cor. qnje s a t i s í a - t i r su apetito y'echa' 
ron mamo a cuatro rico,, lomos em-
butidos, algunos che-mes:, y, previso-
res, pensaffían en el desayuno'ea^Bj 
huida. Hevá.ndcse, para unos días, 12 
(i oras de chccdlate. Mo o-l vida ron la 
indumemtaria y bajaron, para nó su-
birü-as m á s a la eiiitantería, tres pie-
za- de bpiema, tela, para algún regalo 
en pierspeetiva., 
Cegados por ' l o s ' p a p i r o s que ence-
„rraba la cajita, sie retirairom a rcjXff-
íiose el bot ín, s in dejar el menor ras-
t ro . 
> Joftafl, lo rcbaido, y (pin? hasta el 
mn-fiíénto en que escribo estas línea» 
ípues no seria' difícil en un comercio 
ce esta importancia hubiera, alírno» 
Ja'ta m á s ) , asciende a unas treeci»-
tais- pesetas. 
L a guairdia c iv i l trabaja artiT»-
1 para desicubrrír a los auiton* 
de esitle robo. 
H. V. G. 
Barreda, 29—,9—923. 
De Peñarrnbia. 
Accidente ai tomov ista 
En la tarde de ayer regres a b • los 
s e ñ o r e s hermanos Caso . .(dón . Ja-'l 
y don Ciabriei), vecinos de L i .r.-s. 
cíel rpercadp de Potes en auto su 
propiedad, cuando, a poco, de pasar 
frente a l balneario de La Mermida, 
observaron a Otio au tomóvi l q'a'c cre-
yeron parado én la carretera, c j . 
guiendo ellos su marcha por consi-
derar que t e n í a n espacio libre •míi,-
ciente. 
Mas el otro carruaje, que h a c í a 
evoluciones para tornar, la ramipa de! 
caraje del citado balneario, .üfi'-ultó 
l a pasada del que llegaba, y cuando,; 
este u l t imo, que c o n d u c í a su d u e ñ o , 
i n t e n t ó frenar y detenerse, ya las 
ruedas fal laron, voilcando el atito so-
bre sus ocupantes, a uno de los cua-
les (a don Rafael) se c reyó en p r i n -
n p i o c a d á v e r por haber recibido so-
ine su cueipo "el peso del coche. . 
Afortunadamente, no fué as í , si 
bien ha suifridd imiportantea contu-
siones en varias partes del cuerpo, 
s in t i éndose m u y molesto y dolorido. 
Don Gabriel presenta, a Su vez, 
una con tus ión sobre el ojo derecho y 
d ia locac ión del hombro del mismo 
lado. . 
Fueron inmediataiiriejiti? asistidos 
por el m é d i c o d i rec tó r del balneario 
y auxil iado éste de un comipañero 
ha li-sfa. 
L a G-iiiardia c iv i l y el ItiZigado de 
P e ñ a r r u b i a han praicticado las d i l i -
gencias del caso, deteniendo al co7i-
ductor. Antonio Macedo Parada, ve-
ri.no de Molleda,(aue ocuipaba el au-
to estacionado en Ja carretn-a, hasta 
el esidarecimiento de lo ocurrido. 
Lo* »eño^e« Caso, que »on m u y 
conocidos en toda" e-t? iii'm, híi 
sido v i s i t a d í s i m o s de/ le le? prin1•• 
ros momentos, de sus i/.unerosaB 
amistades. 
De todas veras célel 
can novedad y que su 
compii etam ente curadas 
Mtmuel GONZALEZ 
l a H e r m i d á , 28 agosto de 1^3^ 
•es, :!•'• 1̂ ' 
piones • •-'n 
breve pí* 
T r i b u n a l e s . 
juicio oral. 
•A ver compa-recleron ante el. T r L ' 
naa" de esta Audiencia Antonio 
hión y Ramión P ó r e d a n o , en eausa^ 
gu i (i a en ol Juzgado de Lvareao, i 
iresistencia. .i ' ' -'«j-
Bl teniente fiscal, señor P l V C 2 ¿ 
iló para cada uno de bs Proí\ef 
la o.ma de dos meeus y PO"*'1 
di | i i a e Ins C, ? Á 
pen cs': iw) V + L 
ar iTsio mayor y multa de^ -» P^-g 
e indi, •m-nizacióñ al perjudicado « 
ipesetas, porque el 20 de nov iem^ 
192.1, ail ser llaimiades all .07/" % 
una páreii-a de guardias, insulta'"^ 
•éstas, 'r.?i5.iis(tiéihidbse a s r dt-,cn' ^ 
iba defemsia, en el acto dei1 J ^ j i 
.modificó las proVisionaTes, ea ej ^ 
de pedir la l ibre absolución 1 ¡a 
el Antonio y conformándose ^ 
pelüción nscal respecto al otro 
..-"•nsado, Raimióh Pioredaino. 
l o s toreros heridog; 
M e j o r í a de Bombita lV ^ 
L lamas 
M A D R I D , 28.—.Ha desapare^ . j 
gravedad del novillero BommiJ:ejor^ 
se ha iniciado una pequeña 
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a S e p o l o ' , e n 
^ segunda exbibioióñ 
j i m i o s ^ tafia„ presenciara lo 
& I i a f S e un h a m U d . a i i c l o : l ^ 
le a ei' ' 
^ ÍEa i . ' ' t a sucedió en nu 
' " ¡ f y ' a l a ^ a , al a g u a . q - . • 
¡^náut icos . 
• » • 
© W n ^ : S e ; 
M o n t a ñ a ' . 
mando se dan cárfiCSíi 
^ . 1 ^ ^ f luto. Avor tu , con > 
P o r ^ t P ' í í n r r l i v a s . s . ' O a i » ^ . I-
ffi/^Sn de n n ^ o 
rfp hennano, 
K u d i e n d o les éxitos que. k U n a > 
K o T e W n o , ni W. taa | 
r e frr. ñero mo he visto oonru,- , 
H u i l ó n Y ^ de - - - i r -
de " ^ r i / C a m b ó , te jaro- y . . . 
V* Patr,a i l m ^ o sobro . d n a ^ i ^ 
a ui ve/., 
te :cle!>vii;i! a 
1],iríl t roK^ervac iones fuenm- UM.H.-
\ Z n c ^ n U , que sólo oh- .os n 
,tan,.'" lo acaecido ayer, 
írt-la mano organizadora ^ n ¡-t.-i 
ñ a u a do dicho día , e: 
ile KéñáCástiilO Ciclo 
ú.ci l i t iwaii , ii;ual)nf.f;.!e, 
¡¿tal les a ciiaríioá" dése 
te- en la, pi ucóa . 
1.a .••a'.ida .so r-l'eclua) 
de la. tai de. 
nwiatd'a '•'la i l4&i$.c;asS 
ia^ que' háii ítóalíaíd^ 
i.rso que sé lia 
>/ÍI .¿ qn.o. lít fjt-ñi ,71 
rp posee en Gn.átÉi 
; ai, COai'Q \ a .-;;!.': 
. -. han • 11 s :)<• j-a.); 
1 oí dDoncii'iu' 
í>pori, donde 
toda ¿rla.se cíe-
•n "tomar pai;-" 
á a las cinco 
|i'>r i cr-
ia.- j c i r ió 
«rî  dU c.wi-
n las bj)-
o • A ríe 
dasr de I'iald' M • 
l io Iniaz v Ar¿e,ni"" 
•. •: v 
1x3 prain 10 s 
^ v- ' . 1 .i n'. ai; y 
as, ó. 11' íjitp i'riaiiííi 
! •.a!-n!iu>.; en •' 
;avájxsi;''c.- i: •tn-
.; ir:^ M iiU'j.Jiiái'.'C 
-•y, lD<ra"!Kd.o 1 
-: • ; iY3fipe:ii 
•; y ^egui 
Sb3 I 'r> i • •, ; 
gil ::as 1; 'e-
C C'íítVl T 
: ; r * ¡i s par 
u c e s o s a y e r ^ 
Casa ele Socorro. 
Fueron aslslid'ofí ayer: 
'Pan l i im liariizo, de 55-a.ñoB; contu-
•:• a u la ivulmi pectoral dlerepha. 
í- •• iiir.íin." Aric •he, d© ocho aftas; 
horicia en éll labio superior. 
. luán Jpsó Pérez , de 45 a ñ o s ; dis-
Lénfeióa áe la ibüfiéca derecha. 
1   
rs m 
m u ü t i p U p & t ^ 
B^wITn HP los en t̂u 
I .,ri-.i,nantes. En ledas M ; 
p S a m a t r iunfó el Club sania 
\Z-wo y sus poco- poro n ¡ínvubb 
S p ^ d e n est.ax o r . u l i o . . . d . 
5 0 d5 su gestión. Puedes decir , 
l i l e c l o r e s V ^ *™ esmerado si 
trabajo y que organizaron bien, n u i : 
Itien W segundo^ - ;an1Zacton. 
. Te hablaré de las oruebas. r ú b l i c 
tuvo el festejo, tanto no. 'poro lo su-
ficiente para coonipararlo con eJ p n 
L e r día, dada la diferencia que exi-
lié de día íest i ro a laborable. Anoü 
buena entrada gratui ta . Pon que lo 
servicios fueron exiceien^Gmente mor: 
Itados y qu e sirauiltáne ame rite se c 
M m D los 2.(X)0 y los ina metros. _ 
Escribe de los nrimeros, que Méi 
Ide?., el foi-midab!o corredor gu^puz 
Icoano, afianzó su t r iunfo deb duniir 
Uo, dando una prueba fehaciente ,d. 
Isu fortaleza y suiperioridad al saca 
ail ©egunido clasificado • neo inmuto 
v 4.'! segundos. .Cuenta qno Puig •-. 
retiró a los 200 metros, -y que m¡i 
lardo lo hicieron Yelde'-- y Suáj'oz \ 
$ fin, da esta olasifíi ación uíii i a l : 
i Podro Méndez, del. Club Fi r 
|r.a, de .San Sebast ián, en 'Mj i iiiuut^.-
2. lAilvargonzaícz. de. . t i i . jmi . ci.i 
minutos y i-3 seguim s. 
3. W. Frankens, en 40 minutos 
i i sejínardos. 
4. Pérez, en 40 minutos y 32 se 
gundos. 
5. Díaz, de Sautnn,|or, una hora- 7 
minutos y 47. segundos.. ; 
51 haMas de los lt)0 neelres. no . • 
vides manifestar la reñida l iu l ia 
on ellos- hubo y no ni - ; i 
que Pinillo diera «su nado", siai 
f(fue el catalán iyandema \ el 
'puzcoano Frankens se liwr, n a bva 
zadas hasta tocar la n i a. 
La llegada a ésta fué .-asi: 
1. liandenrais, c a t a l á n . - ! mmu-lu \ 
10 segundos. 
i 2. Frankens, guipuycoouo-, 1 • m. 
unto, 15 segundos v 3 ó. 
3. Pinillo, oatalán, 1 m i n u í d . ÍL 
fegundos y 3 5. 
4. Peradejordi, 1 m.iimlo, ¡3 
fundos y 4/5. . .' ' 
I Ú te iV0>' a haWar. para (|uc e 
•jorcas todo lo sucedido, dol par thl 
M e wa or-peln. Xo le cuento- nada o-, 
fcijfa. No la vi . Inferior el Cl, , 
^ jones, nada hizo. El c a t a l á n • 
sahó, asi, se ensañó, ,-.•„• 
f agotándole y vapu leámb I , - . , ia'-i-, 
l ^ ^ ^ a lás t ima. X, •-,om, • 
K o cánw t r a t ándose . i • , x . . 
11 W barcel0"és Ihga : 
¿Mantos por Cero su eney.-rá..-
E ^ a s i a d a crncldad. « ^ s te dljei e,!lsar)¡1111¡(,llt(, 
|g l,"enos deportista, lin. lU,u 
. ^ j j e n están cuatr 
[' jnñdia dooenita do 
•fy. es muinTio 
Uno » 
t i c a . n 1 i f a ' r r - n i '0 si " 11 "Ida.: 
i H o ^ va ' I ™ 7 ^ ^ r i n i - 7 . 
I 'ó vSldés CUrr'tn mV:li, ,1" ,0 1'i 
f j ^ d o n d o l íenos a up 
rindíst¡nn i tc as radoc el ,1 bol . -
Y S ' o n 'P1líl bnS " ^ ' t - n n o n a d -4ue se perdonen IPQ fnitas. i - • 
Q U I Í O SARDJNA 
^ado rl o - r^ f ^ ' • e r a . d e m a ñ a » ^ , 
ra ^ ¿ r * nnr 'a afición la carre-
íivi<jad d í ^ mot'v,, ¡11 l 
•- ¡HeTh'ñ eacip^c'uieirn pi-y 1 1 
•1- en -n n, a.- ••iJÍ.rcf't:j. . - I l i 
•n ra ¡ida. de • Sá l í ' íyde i - , pn 
'•: r-..iiioIiris y e \" : ' - :^ .V j-i;;.:;íil<nv-
lia.cb 
i i : n U 
B A Ñ O S D E H I G I E N í S 
f l l r S U M I g i l * 3? S S M S CS H W í i ^ 
M E D I C I N A GENERA-L 
STOMAGO, HIGADO é I N T E S T I N O 
Consultando 11 a 1 y de 3 & 5. 
J T . B e e e d ó i a i s z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E * 
« i m i l t a dp 10 c 1 —Alamod» 1 * 
layos X - DiPtermia - Al ta frecuenci. 
Partos v Cine-coSogía. 
'JEiDRCTXA Y ^ I f . D G i Á DE E S T i 
•S.PECIA1.,1DAO---Consulta di 11 a . 
San Francis^. , 21.—Teléf. 10-31 
;«í©rm9{Jade8 dei ao razén y pulwf 
nes —Ray08 X 
CoTiaalta dia'riai de i ' v media t 
VCLASCO. 5, g £ £ . i J N » 0 
f é n i c o , q u e m i r a i nd i f e r en t e la 
v i d a , s i e n t e f a í & a en e l t r a b a j o y 
h a s t í o en i o s p l ace res , es h o m b r e 
p e r d i d o s i no t o m a ensegu ida e l 
p o d e r o s o 
fin00 y ] 
t k^ ; por'ii,' ca-
l-no ~ ' V " u f a " d e los i-, 
^ po barba os .q -,,;„„.., ^ f l l ! . 
y en water-nc'o si' 4, 
Más de 30 BAOS de éxito cra-
derife. Unico aprobado per 'a 
Real Academia de M&Hcinlu 
W/T^O fícehace todo [/asco que no 
/VViOVJ |[evo e!. ja ctUjusfa exterior 
¡ IPOSFOSFITOS 5RLUD en F(J}0. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
k 
UeíunSi ín . 
DUKXO.S A i RES. — Ha. fafecido 
dan d, 1 i.-d Aivaioz de Toiledo, ex 
hiiittiiiiSl.ro y . pn^ idon le del Banco d'e 
!¡a Nac ión . 
E c o n o m í a s . 
. • § J E NOS/ * A¡3 RES..—(Sognin, di.?d a ra-
j lu-s de un alto fiiiopkmairio de Ha-
i •:dñ.:vsé1 .inircidiíciraai. mayores eco-
la aidimniíTv 
: - i . a. * ' • 
H ... I- 1 O/-






ar-ííis a i / , m i -
ca" se han re-
ajo 
. l'M m'i'm.-.l'i o do llac-iienda 
!p' 'diivf.i'Wü'A' li'oñias'a J'oa 'dioi 
. r¡( s IM ISBS 'ipa'o recuerda 
asá de ci ,¡i::.¡j,a¡- 11 pian 
•iíññ- iri:. | 11. .s|o y .va i nd i c í ; ^ . en tér-
ii.i'O.í ,u,e- i a-Ies las mü'.n.^rs" a q'ue 
Li !-c;án ajusitaree .lea •"dj'Stinibos díe-
••••• •:.a.Jr. .-.•i.is •a.í.iO . ini- :; a l i v ; a i ! pro-
e./ar eŝ js rr-r.ectivos pxoveotcvs de 
1 - ^epi1' sto. . ' 
Homenaje a una 
h ! KXCS AEREIS. 
AfcO'e'ia.! ieiies y ]fMV\Í 
• lio Europa y Am 
ii.hido a-lle SfXottós ai 
1 b' ei idad Pati i;¡tica, Aa'gienitiaia br-
• para héairair a l a señeira Re-
: .'a - E s c a l a r á , osp-usa del general 
iñ M a r t í n , con ocas ión d ^ cunipl i r 
íia .-/.i .1.. ..ió>imo a i.--iversano. 
ftlagL«-& ¿.I Ccbierno chileno. 
LA PAZ. TrMlo.s los periódlicos en 
wtfíríiil h'án atacado a l • GobieiriKO de 
h i l e p 'C !ae. ventas d-e armius qijo 
a roali/.ado con el Goibá-eairvo de P¡a-
agiu-ay. 
Esté acto se estima ce" > inamis-
• -.-o pasa P.oliv'ia, tod - j * que el 
eraguny liono ¡rbuto^ i • .dientes con 
•-ivia, a.:/ii:ios ta.n l . portantfes co-
• e i el ••'qiTe '•«•e-'-refiere a l a poses ión 
eJ Chato .bou i vi ano, r eg ión de gran-
- ' r i Tp i o/.a s agricoil as, peit rofl ífer-as y 
,ai]i aderas. 
Der!ara(:iones del presidente. 
SAPsil i AtG O.—M P i 'oisid ente • de l a 
publica, señoir Ailensandii , ha de-
arado que para m w r a r l a situaeion 
e k i l laeienda pi ib l ica considera i n -
:.-¡)ei:-ai ie la c reac ión de un i m -
>ue.stii feooré l a reaita. 
Contrato prorrogado. 
RIO J A X K I I P ) . — K ! inlnis t ro die Co 
. ni'aeionii.'s l ia prorrogado -.poir dos 
ñus e| eonirafo celebrado con l a fir-
int Varz-en. para llevar a efecto la 
.¡ión de las eapllal-ois de los Estados 
: a s i loños por meddo de l í n e a s - d e na-
uavii'-n ai rea. , 
Decreto sancionado. 
RÍO .JAXEiRO.—E! pr i í - iden te P'or-
e ¡ii s ha sane i agnado el- decreto por 
! ' cual ¿a e.sia.báeen Las condiciones 
ui.i" d'dioii somciorse les ey.trapje-
is ir.^iib a'. s en oil Brasi l pa ra ob-
'. r ca 1 j a (lo na luí aleza. 
F i jac ión de limítesr, 
R R . .1A N l'.I.IR).—Ell presido irte do! 
"do de Malí o. CiíO'SSO ha -sanciona-
1 !a o ^eliieinn de la Asamldea Efi-
e.dnal fijando les línlites- con ei E:-
' d • ,Ce\a7, d • a nr^rdo con o: 
aui io: a.'l i i i a l . .• 
La d e m a r c a c i ó n de fronteras. 
: PÓGOTA.—El min i s t ro de Bola ¡e. 
l ' M - i i i i i s pnibillca una nota ofi-
a d • • i - i i i ' ! 'iido las iliferon:aa- coi 
í ¡•i iií dé quo baldaron algunos pe-
' ;ód¡'|-a's. ' . ' , . . . 
Auioe.a f»ip 1o .demiareación de fron-
tas 1 "M von,é^liela, de acuerdo con 
•. d-1 - Prosidonto de Suiza y el 
í.jií!g.uq do la Boina Cmt in .a de Es 
• r a . adelanta dentro de la mayi 1 
e; : Mialid-eií. 
t 38 iaciohes d i p l o m á t i c a s . 
yUviR' Í ; .—A .-v>r do jfaj reserv?-
opÉ ijíie se lia Ib-vado a cabo, la con 
i' i v i ; - i a enire los d-olegadiis mojica 
nos y iiei 1 eanieii 'anos, se sabe pío 
las ( lée la rac iones :de ciertcs persona 
jes, que muy on breve q u e d a r á n res-
taldocido.s. las nj lárdenos d ip lomát i -
cas, entre Méjico y Estados Unidos. 
Nuevo candidato. 
A/ETR.O.—E.l cen ind Rivera conti-
núa MI prej apanda j'áe-ifipta. 
Un grupo considerable-, a p o y a r á 611 
cainrdal in.a f>ii las p r ó x i m a s ei.ee-
-en s a Iva | 1 -liiie^cia. 
Ascenso de un d i p l o m á t i c o . 
r ; r A ' i ;:iMAl \.—s- .anuncia, olí as 
- n^.i d- l aetiuaO cónsu3 'grnera.l d-
(luaf eioi 'a, cu • Barcoiiona, sefioi, 
,SáB02 (!• Tejada, a (•••nisu,! - genera"1 
•i " l-h'Ui.-a, con residencia en Rruse-
las. " . . , ' " " 
Condcccracicn. 
. . C U A T F M Aí A.—.En setemne au-
ia l úbRca. el ministro- f r^n- •'•>. 
• i v l l i . Cía hecho entrevia al l ' re-
- "'':•' 11 • Orí lla na d-o jas insignias dé 
G'rin Ofuial do la Legión de Hono i . 
( I N F a R M A O l O N 
» S L BANCO »E1 3AÍÍTAÍMOKHJ 
i A"¡ SIÍO O-p.óir 100, a 100 por 100; piesc-
t á s 7.500. • 
iiMl0inriV...nn,r 10Q -a 86 y 8G,25 por 100; 
1 : .1 las. 7.500. 
[nter ior , serle F . . 
E . . 
D . • 
C 
B . . 
G y H . . 
Exter ior (par t ida) . 1 
Amort izable 1920 F . . 
> » E . • 
D . • 
* C 
B . . 
» ' » A . • 
• J i m . . . . 
fosoroa onero 
» febrero 
» oc tubre . 
C é d u l a s Banco l l i po tcca -
r io 4 por 100 
Idem I d , 5 por 100.. . . 
[dom I d . 6 por 100 . . . 
ASGIONES 
Banco de E e p a ñ a • . 
Hunco tíispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
N'orte , 
Al ican te . 
O H L I G ACIONES 
Azucare ta sin es tampil lar 
Minas úé lKí f f 
Alicantes p r imera 
N oro es * 
Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 . . . . . . . . 
Rio ' into 6 por 100 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 





































102 20 102 20 
101 5Ü;101 75 
100 85 100 80 
89 t0 00 00 
000 00 100 50 
110 70:110 70 
í-80 00 580 00 
C00 00 175 00 
000 0U|150 00 
231 00 282 00 
00 C0 ' 00 00 
217 00 00 0J 
8B 50 00 00 
3 i 25 34 25 
:39 U0 3Í1 00. 
839 00 340 50 
76 50 
00 00 




























32 2 1 
00 00 000 00 
34 50 
DE SANTANDER 
L O S P R O P I E T A R I O S D E , L O S A l ' T O M O V I L E S 
t r € S - M Y ( I t a i a n i i 
k b r ^ á dpJ0: dantos Már t i r e s .... !V. 
?M)lo Hp r " ^ a f'n pl inmediato 
^ n n o i n n , \rGdo- ^ u o nbierta l a 
P0,on has*a las diez de i a ma-
Siernpre se muestran m u v aalisfechos de sus éx i to s . „ 
Él tíú'ico coche barato con todas las c a r a c t e r í s t i c a s de u n a u t o m ó v i l caro. 
. . . . 3.Í50 pesetas. 
* 4.750 — 
Chassis, t u r i s m o . y . . . . •• • . • • 
Tu r i smo , 5 pasajeros, . . ... óh»1*r*l$. • - • -• .• • 
Tur i smo, 5 pasajeros, con í i i T a n q u e y l lantas desmontables. 5 6^5 
7.975 — Sedan., 5 
B i s í r i b u i l o r e s generales; Pereda y López (5 . fl.) 
Garage Hispanoamepíci ino, Molnedo, 2.—SHHTflMDER 
In t e r io r 4 pon 100, a 71,35, 71,75, 
71,95, 71,40 y 71,35 por 100; pesetas 
68.000. 
Aiociomcs Tranivíais de Mi randa , a 
80 pea- 100; .pesetas 6.000. 
Asturias, primlo.ra, a 6i,50 y G't,G0 
por 100; pesetas 68.000. 
Allsasaas, a 84 por 100;" pesetas 
;25.000;:' : ': • 
Alisantes, E, a 78,50 pocr 100; pe3e-
'as aC.i.oo,' 
Reall C o m p a ñ í a Astniriana, a 102 
oor 100; pesetas 20.500. 
Idem 6 por 100, a- 100,75 por .100; pe-
rlas 10.000. - , 
V-alrri i a Ut iol , a 60,25 por 100; pe-
Notas 5.000. 
Madri i leña do ' l ' r anv íos , a 102 por 
e posettas 23.000. 
' A U T O M O V I L E S 
e m D L E R . HUPMOBM V CLEVELHND 
ENTREGA INMEDIATA 
\gente para E s p a ñ a Mar iano Sancho 
Qarage : Plaza G a ñ a d io .—Te lé f . 4 -
t o n t s d e P i e d a d l l f o n s o X I I I 
y Gaja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para a p e r t o r » 
e cuentas corrientes de c r éd i to , COB 
; a r a n t í a personal, hipotecaria y d* 
lores. Se hacen p r é s t a m o s con g í 
a n t í a personal sobre ropas, efectoi 
alhajas. 
La Caja de Alhorroe paga, íhast i 
n i l pesetas, mayor i n t e r é s efue la-
e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmci 
e en j u l i o y enero. Y anualment< 
lestina el Consejo una cant idad p i 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estabi. 
ímien to , son: 
Días laborables: M a ñ a n a , de nm 
/e a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a vrt 
arde, de cinco a ooho. 
Los domingos y d í a s fu t lTos íid f 
••ealizarAii oii«?.rnj;lnnfi«. 
Marca EL ACiiEniJCJTO, f ó r m u l a 
, . de 1896 
De .venta en ».vX.l A N D B R : Díaz F. 
Calvo; E. Pére-z dial Molliino; So to r r ío ; 
G-omaáJjez. y Giribet; VaLeriano Alon-
so Ga rc í a , y hnenios estable oimientos 
; Se necesita, pa ra t raba ja r las t a r 
des. Xoeos-ario1 buamas a^eíerencias. 
Dir ig i rse iniciaJ'es A B C , este pe-
tióda'oo. 
n e o M e c a n t i l 
C tí motivo de ciéilebrarse pmimna , 
íU,' l a feslividad de l-os Santos Már -
ii ies, patronos de "• e&ta ciudad, las 
oficinas; deteste Banco se C e r r a r á n a, 
a^ iUi-p de la n i a ñ á n a . ,: 
.Santander, 29 de agosto de 1923.— 
•Ei s ec rü í íu io , .Justo Pereda. 
DE B I L B A O 
FOINDOS PUBLICOS 
¡D^uid» inte-ri-or:.-. En tíUilois («misión 
l!?lü), en Series diforentiee, 71,35. 
Dicanda Amorti^ailillie: E n títukus-
Oeiinisión 1E60),,. sa-riie A, 95,95; B y C, 
95,90. , " 
QMdgiailá'Cniieál dcíl Aiyünitaimiento de 
B-iilhao, 97,75. 
ACCIONES 
Blanco dle Vizcaiya, 1.330, 1.335 y 
1.330. 
Cfédüito do la U n i ó n Minera , 570. 
Banco Central , 11!). 
l a Boib'-a, 465. 
(:-;irbones Asituirianos, 870. 
AU-t-os Hornos de Vizciay-a, 100,25. 
Unii>n Bcsiinera E'SpafDO'la, 261. 
Un ión EiÑpiafloila de ExpJoiaivos, 368. 
r-aucila de: Pin-tuirais Inltiernacio-
nal, s.-rie A, 500. 
Arona.; se r ié A , n ú m e r o s l al 20.000, 
276.' • -
OBLTn.ACTONES 
•'••d-.i'a a Bilbao, p r imera serie, 
97.25. 
l^spe cíales de Alsasua, emis ión 
IDKt. 8 i • 
Hiuie^ca, Frainciía y Canfranc, emi-
sién 1905, 77.50. 
\ r íes , primera, serie, primiera h i -
po':;: -a, '.66.' 
l ' i d roo ló^ t r i ca Españci la , serie. B , 
98,75. 
H'!idrcio,.ócitri--?ia I-bérica, núm-eros 1 
atl 30.C00; e,mi = ión 1918. 85. 
T-Tsctra de Vies-^o, 86;56. ' t, 
v villanía de E/lec-tricidad, s é p t i m a 
serie. 94. 
Aillos Hornee de Vizca.ya, 95. 
E n l a cal le d e l M a r t i l l o . 
U n a n c i a n o a r r o l l a d o p o r 
n n t r a n v í a . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de aye? 
o c u r r i ó en nuestra ciudad una es-
pantosa- de&graCia, -quie ¡ha oausado 
pin fu ndo sentimiento; 
Bien sea por culpa do los conduc-
tores o -por los lamentables descuido-'-
de los t r a n s e ú n t e s , olio es que este 
géne ro de desgracias se repiten m u y 
a menudo en nuestra capi tal , a veces 
coano suicedió ayer, con caracteres 
funestos. 
IA la hora que a r r iba indicamos 
transitaba por la callo del M a r t i l l o 
•'el anciano pescador, do 75 a ñ o s de 
edad, Juan- Oporto San Emotono, 
con domici l io en ia calle de los P i r i -
neos. 
E.l pobre anciano, que estaba seni'i-
cipgO) se ^dispuso .a cruzar ía calle, 
siri darse cuenta de que en aquel pre-
ciso moniiento se acercaba un tra.'.-
via, a marcha moderada, s e g ú n núes--
tros informes. 
El conductor del t r a n v í a , d ú p d a s e • 
¡hm-odiata cuenta del- peligro que co-
11 ía ol infeliz pescaidor, a m i n o r ó rá -
pidamento la 'marcha ; pero sm poder 
evitar él atrojadlo, que fué verdade-
i amonto espantoso. 
' Inmediatamente el pobre atropella-
do fué conducido a la C a s a - d é Soco-
rro, con el c r á n e o destrozado y n u -
merosas contusiones en dist intas par-
les del cuerpo. 
A los pocos momentos de ingresa", 
on el centro benéfico de la calle do ití. 
Qüinc'o rd i a f alleició el • desventurado 
anciano., 
Hl conductor del t r a n v í a , Salvador 
Cortés , de 26 a ñ o s de edad, n a t u r a l 
de un pueblo de la provincia de A l -
m e r í a y domici l iado on la calle de 
Madr id , n ú m e r o 8, grandemente i m -
presionado por la desgracia que, a 
pesar de sus esfuerzos, no pudo evi-
tar, fué detenido por los guardias 
n ú m e r o s 20 y 7, pon iéndo le a dispo-
sición del Juzgado correspondiente. 
Descanse, en paz el desgraciado an-
ciano. 
• w: .. i 
PRECIOS FBA\GO BORDO BARCELONA 
CnaBsla-tunsmo 2.645 p t« t . 
Turismo de cinbo asientos 
con arranque y Uantais 
desmontibles. 8.910 — 
C h a a s l s - c a m i ó n . s . . . . . 8.450 — 
Sedan, ^ 6.175 — 
GOtoRZ RUIZ RKBOLLOY G.a 
({«'«ífl Bo(1firno.-''Rl',i1rAn da la 8*rcá H 
¿ H a b r á lance?.,., , 
E l c a p i t á n a b o f e t e a a l c a -
r i c a t u r i s t a 
A I . i CANTE, 28.'-iíÉp c l , ca.fé Cen-
.tral, que se hallaba coa- -u ; r id í s jnm, 
mic-níras se" tc.e;:;iba una" de las piéz-as-
dtófl co-neiarto', sa oyeron uihás boíc-
tadas y l a ro;tura tic .vaj i l las , lo cual 
¡orcidujo el consi^nh-i:'.!- p á n i c o . 
Se a v e r i g u ó que die. uitran i;;a capi-
íán del Ej-érci-to y al caricaiturisita iria 
driileño «PiJii». 
'Aqiuial aiboifieit.eó al cari-catiutiiiíita y lo 
a r r o j ó ai! sucio. 
lea la. Gasa de Socorro fué ouirad-o 
el car icatur is ta de- algunas lesiones. 
E! suiceso es objeto da todos los- co-
mentarios, y se cree q¡ue d« éi se de-
r i v a r á .un lance. ,. 
c c i ó n ir»' 
TV" 
CRCNIGA 
Muy niivhiv, maJ'-Mi' bs - ti- Jas 
p:ix*:j'('ni i'tis mi tí alinira IH.IÍÍI-ÜII.- , 
ru 
Daridari rie Sarctamtter—M a ío-
• a©! Asiló i'n el d í a de avtíi1 
i- - •1 .-••.•uitiírof 




E n l a I k d i a . 
C u a r e a s f t a y s i © 6 ^ m i l 




i'"u la i'i.i uc j .. . . a sie iia iniciti-
!"• eisba FHa.raiiiteaioíé'n de n n ^ l r a . Ma-
'•ir.;- i'4'T . lio© : < f:.«ras Sala y Az-
i'.rr y lia Oornupañla •Vasap Anidaliuaii 
' . i •111 11, m aicn iivo 
J'»,' O)!!,,);;inri 
¡Onióií paaieoe i 
nCw«!b!Pá!d 
t '.-¡i.piMVtj, J 
:¡;:I.-I. Nrar;;i;n; 
ha ';"•"..!••i':!.> e 
:'¡'vi.'.'.i:i^. íii'n.yoa 
•.•."i-ro dfe hn-
V:i.!.;iií(-ia, V" . .u 
íbYUtDtfl I 
omui os. lia. a.!ii-i-'.,>,'í.uii un pro-yecto, 
fiUW tani.l-ii;':?) b luí- iaid'o ::' ' ' 
*or eil Goliiiî nn'O',- d/erspiués de cniiya;-e.H!-
l ípife i.o-mhTs pcweea'á el uran • r 
l •-ir; da) JJi.UM'ii:. 
Movisnicoto de buques. 
ili] r m w i i u - i r ( t e lyUíqiuesi .iur-i!-:--
! d'a dfe aynr m riliwstrd lan.-rto füié 
'• tu i;y |H'ra. HujuM-l.-iii-in. 
i :::ii,i MÍ,, iMit)\'io'iIÍH JIOIS. vaprn-ef-
cFrcQisaip^), do Blírádóúfii, con rafxn gé-
riíl,li:i y tíl (cAinia'd.o», dje Jl-illian, A a 
¡tií-tre. • ' 
Í C Í F . 9 ú W 
k m € 
• i zcala ii 
los grupos 
RAÍ* PARA SSPASÜ 
i 
L a Bolonia de Pedrosa. 
Lirs piflldíp̂ S dtó lo-, nines que (1,-s. i 
'or.-naT parii- do -la Cmlun-la dn?l -San-a-
.-riu de Piedrosa, d-eli-r-rán .sríi-ieita-rlo 
n: di Nĉ oicdfiid'O de í i i ^ i en^ aMes dc¡l 
¿h-c©, 3 v)o. fi^pi-icii-ilu-c, a las dócé de 
i ii:afiaii;!.-
A;! ^•íápto.sei faiítiíIiiltki'á.H impreso?'jen 
\B¡ÍÚ0 
t .-, o 
¡Oí; IKW 
lista d<- fiiDca dfi i i ' ' 
inimpafiar a Ja. 1iríta.ii:i:"i 
d'e vaíiUiii^i.óai; y el" d-6 
89 do agosto de tó. 
i ¡'.Í"; ...r-, fi cin'üiii."»-.. 
Í 1 111:". 8 v ' i [ft IR ílííí l. 
[¿s Padmias, 9. 
ilvfafiaaíaj juéyés , a 
ii dé, .se r e u n i r á n 
miara, s.,.f>,!in.:lá.y;,lf 
qop r ini i ' i i rnic. i-a al 
andplera, en el i 
( a r idad provinc ia l . 
Pa seo de Pereda , 2 1 . - S A N T A N D E R 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MART2W 
Eapecialidad en vinos b lanco» de 
1* Nava, manzani l la y, V a l d e p e ü a i . 
Servicio esmerado en comidas. 
?? U A L A S A L . t—TELEFOM» láÜ 
GRAN CAFE-RESTAÜRANT - H O T E L 
DE j u ü m m m m t z 
Calefa cción.'—Cu art us1 de b a ñ o . 
tí; 19 
A V E N I D A DE LOS C A S T R O S , í 
Sardinero (frente a Picjuio) 
La fíiejoi i ' -r l ie do -vaca pasténiri?»^ 
da, -man-tequilla cen t r i íng iada , ciiooo-
lá ies , na ta y hielo. 
Paliellón Narb&íi fl 
Agei-n 
W I L L Y S -
fcbes 0V1 
OVC-RL 
W I L L V 




y Sedan, medelo 91, 
Sin váSvíiiss Turismo y Sedan, modelos é i y 
recambio, siempre disponibles, para 
T E I ÜFON-O 8-13. —SAÍNTANDER. 
iiiwiiMHfriiÉifriiiiiniiiiiwniMiw 
p lan ta baja, l ínhiJivada para 
raxc u otr í t mclt .stria, i;a vi 
m uio, si t io c é n i r i c o . A t a r i 
' nás . G (Comercio.). 
rocha. 
ihírl da. lecci" 'hés 
. -«.ríuidarajU. I.^de-
se rendo en Nnrnancia , subida 
al A l t a , hermosas vistas^ pon 
j a r d í n y uiun-ia con a: bolei f r u -
rale.ss AÍÍMU-, éá l íé í i í é y ¡ríit. 
i h t ó l ' m a r á i í : Blanca, Jiilrú.,ad."T-. 
Comercio. 
CU 1 9 tfe.septiem^s'e» « a v a p o r C 3 
11 El 24 d é noviembre, el vapor H O L S A T Í A . 
E l 21 de octubre 
Admitiendo carü ' i 
' C L E D O . E l 2G de ij ibré, el vapor T O L E D O , 
s u s 
23 , 'S í f l íasáe l ' 
^fiUAMAYOR, «1, BAJO 
• Atores. Vis i l los , Cortinas, Ga^ 
l i r i a s , Colchas. Gab ine t i - á ' y 
toda clase (le, Cortinajes, f abr i -
ca Los a la medida. 
r/-/ icialfdad bordados pa-
•io a domi-; 
;no3 do ía1 
S o c i a ' c a p t t a ' l í s t a 
pai'a i,-' a m p l i a c i ó n d í ' i ina i n -
de n l í r amar ino? ; senecesitA. !\o 
p r e s é ü t a r s e sin buenas re ie ' 
r e h e í a s ; In formarJ ' p.st? 




(todo a es: 
p a r a e l J r a t a m i s n t ú de 
T e t e í a s e & S T M L e f I S 
Rí 
Fermentaciones gásírieas o IntesíiMlss 
9 
limv adtiéií'ieflte 
* br. Kaolín es saperlór al bismuto bajo 
el punió de. pista da los qfecfbs rn el inte»-
ÍITÍO porqtut liende d cá)niar las prrtnha-
eioncJty a regularizar sus fnncioius. » 
Profeso»' HÁYEM. 
Scadcmla de Ílédioiiicf,i&lilo Abriíde 1020. 
l-C/i Konía on ferias Ina buenas farmacias. 
VENTA AU "POR MAYOR: 
1, R U E D U FÓIN - P A R I S 
1 S*^ ÜQ SE COpter- «3 MA8CHA 
Especifico de iodas las 
Í F S B M E M D E S n% tó P I E L 
Eossinia, Kgfpss^ h n p é t l g o 
Cahnn lastnntnnpnmsnie ¡odas las 
8 8% Láfioraforlb 
BEVTÜÜTÍI C!STERN£ 
\ 12, bJ St-Hartin 
m PARIS Á 
P r o í s s o r a en parios ? masajista. 
Hospedaje tmbarazadas . L ' l - -
timos adelantos . - OONSLLTA r.ü 
e&jKóRBiJf," i m w z m , 




S E G M E N T O S 
V Á L V U L A S 
P I S T O K E I S 
B Ü L O N E S 
R A Y D O ' Americanos: 
G - R A N - S T O C K 
P I E Z A S D É R E C A M B I O 
PARA 
COCHES F | A T -
C A M I O N E S I • 
G A R A N T I A SEIS MESES1 
A G E N C I A 
CALDEEÓ5Í, 
r e t l ib i t í la se aéeé^ltá, . I n -
i b í h vn esta a d i n i í t i k r a -
A N T I S A RNICO M A R T I , el 
ún•• •> la cura sin bario, 
: .•ñores P t ' r éz dvd .J loü-
• v . F . y Calvo, Blanca, 
L5. buá imitaciones resuitan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
•Miase siempre A N T I S A I Í -
Ñ I G O M A R T L ' 
m 1 1 
FIEZ.ÜS ¡JE M M O •'FOr 
TALLER MECÁNICO 
Stock de G Ó J I N E ] S. Macizos 
Prensa. 
•VCLOANIZArfOXES' KABASTIZADA-. 
A i^omovi l e s y camiones .ie 
ai ' ;UÍ!(ÍV. 
i.cna..!;r J.8- C. I'.—Cabnolet 
lo. . i" !MÍo. 
5an Fernando, 2 — T e ' é í o i o á 
DAN y E L GONZALEZ 
O.alle de u Jos ; 'rimeros, 
Muebles nuevos.—C 
T i > - i K Z . - ^ b U h a r á 

















brica de t 
pe] os úe> 
ANDÍ-. B A Ñ O , -LN'.-OPERA-
B L E É N ' ECON'.'MÍA 
fe 
T E L . 6-85. 
3 y c; 
• • : n 
ara ta] ar mvr ra i i ' ; >> en 
G E R A R D O GONZALEZ 





ira ia;is • 
-A y ; \ . 
iPfóxill] 
2. |!a( • 
p A : -
Se reforma a y v u e l v e ü fracs, 
smok ¡ ns, ^abardihas y un i for-
mes f e f r ecc ión y e c o n o m í a , 
Vueivense trates y g-abaües des-
do Q C i N C E pesetas. -• • 
M O R E T , n á m , 12 segundo, 
se vende en el pueblo de Maz-
c ü e r r a s . con buen salto dea.uua 
a^p i 'opós i to -para a lguna indus-
tria^ • 
Pá f a informes^ JOSE D E LOS 
RIOS. C o m e r c i o . — T ó r r e l a vega 
', SE V E N D E . Magal l anes, 21, ee 
gundo, i n f o r m a r á n .: 
Camomil le par;' c h u s e M 
el pelo-rubio: !.o(dói-f con-
tra la calvic ie : HriUanl3PJ| 
toda clase e.spi'cialmaa^ 
para los cabellos; ar!¡cU|j? 
para a r reg la r las urlas. ^ 
da catáioíro. -. y j 
BEÜTHHH, San ri-ancisco,^ 
Las anHguas pasl il 
rales .'le Ki^eon, tan.; 
v asadas por el públj 
( iu¡ ino por . sü resul 
combat i r la tos y a íe 
gj irganta, . se hallad 
en ta dj-ogucn'a d é , 
Molino, en la de V i l ' 













--̂  -> ai 
i n i c i o , 
ÁGPSTU DE 
C O I e m e n t e s . d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s m u y 
u e 
MARCAS R E -
G I S T R A D A S 
u m 
A N T I P A E L U D 8 . C A 
base de fenato de M quinina y arsénico 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
déla Universidad de Ban s 
A L M A C E N : C u b o , n ü m . 8 
( F U N D A D O E N 1855) í. j. F I J A S D E S A N T A N D E R 
ssídrá el 10 ca septiembrs 
el 3 da octubra. 
el 24 da octubre. 
al 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre. 

















B n estos precios e s tán inc ln ídos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
TiB&ién exptóe esía agencia billetes de ida v oaelía con on 
ímporíaute dessnenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando datados de 
todos IOB adelantos modernoSj siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. Ipn segunda económica , los camarotes son de DOS 




B ü C A l N P R O N i L L O 
FUNDADA E N 1761) 
LA muy Arme e imper-
ablc; buen raspado y dó-
ala cuchilla. 
ERROS y V A Q U E T A S 
fes, irapei-meablcs y 
Jen engrase. 
CAI F , prieto de flor, fle-
t i e , buenos tintes (acredi-
L en la fabricación es-
alóla). 
TES APARADOS, espe-
alcs para el calzado bueno 
iíAZA basta y lina. 
OTE para guarnicioneros 
T O D A C L A S E D E P I E L E S y 
art ículos para calzado. 
C O R R E A S D E C U K k O al ta-
nitío y al cromo y de balata 
para traasinisiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
B A D A N A S para libreros 
P O L A I N A S Y Lh'GOINS. 
T A C O N E S D E COMA «HIS-
PANIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
B E T U N E S Y T I N T A S , f U r * * ] 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y C U E -
R O , maletas, carteras, mo-
nederos , cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
G A M U Z A S inglesas del país 
•ara limpiar nu/tales. 
S I L L E R O S superiores. 
B L A K E Y ' S l eg í t imos protec-
tores del calzado. 
CAINÁMOS franceses, alema-
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
pón . 
curten al cromo toda clase de pieles de montería. Con 
géneros de esta Casa se tiene siempre asegurada la 
clientela. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
meroS,' 
m m 
En oenta en todas h s Farnlacias 
Ventaalpormayor; 3 , R t í S d e B é a m , P a P í S 
|)rica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pe]os de A íormas y medidas que se desea.—Cuadros 
. grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
l l S P A D . H O - Amoe de Escalante, 4 .—Télefono 8-23.— 
F A B R I C A : 'Cervantes, 22 
o r a s c o r r e o s e s 
cU •! < •• rívpUembre, fijo s L\ I Í de la tj 








I S A B E L (dadüS F A N • f-| | j U M ü t - L . hélices)
tiendo carga y pasajeros dte\odas clases para 
O O Í % W A 
m m ? A - - . l ? l E C I 0 S ECON o y . l C O S . - C A M A R O T E S P A R A 
^RlMONiOS y F A M l L I A ( s . ^ E B A J A S A F A M I L I A S 
recio a,-] pasaje en tercera C iW ' . / e se tas 500. 
K ^ l ! Í \ r ' n e s - dirigirse aku^a-eutes A G U S T I N G. T R E -
A j . l ' L K A A N D O ( L U í C I A . / r a h k r ó n , 17, 1A, S A N T A N D E R 
f'¡A'n!a sah-ía la ck-ei u;;-. a . ^ ^ - n í : ^ - ' - . vapor español 
&VTv ív.i\,!',l'!meroá de c . c u i i ) ! - . ^ » a , siguidnte el vapor 
• hacia el 15 de , ¡m!SM^ 
^•0 preparado compues-
• ^ s e n c i a d e anís . Sustitu-
a ¿ Í r ? 7 e n t a 5 a a l b i c a r - | d e glicero-fosfato de cal de.i 
en todos sus usoa.-Caja i C R E O S O T A L . -Tuberculosis, 
Pesetas. Bicarbonato de i catarro crónicos , bronquitis y 
Purísimo. H 4ebilidad general. — Precio: 
^ i 3,50 pesetas. 
S I T O S D O C T O R B E N E D I C T O . - S 
Sant " De Venta en la8 Princ iPa^s farmacias de España , 
J * ^ d e r : P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas 
-San Bernardo, 91.-
h é l i c e s 
C P U 
s , V 6 j a s e l d e c a d a m e s 
E S P A G N E , el 22 de julio. 
C U B A , el 22 de agosto. • 
E S P A . G N E , el 22 de septiembre. . 
C U B A , el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E . 6 de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a faiuilias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios e spañoles y sus familias 
y Comunidades réftgíosás. 
E S T O S H E R M O S O S BUQCTKS D I S P O N E N D E C A M A R O T E S 
D E DOS, C U A T R O , S E I S f OCHO L I T E R A S , CON L A V A -
BOS D E AGI ¡A C O R R I K N T E , . A M P L I O S ' S A L O N E S Y CO-
M E D O R E S CON S E R V I C I O D E C M A R E R O S Y C O C I N E R O S 
E S P A Ñ O L E S P A R A L O S SKIS O R E S P A S A J E R O S D E T E R 
E R A O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para.Habana y Veracruz y detá l les ele io-
dos los servicios de este,Corapaflia, dirigirse a" ios cousignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L H I J O S , Paseo-de Pereda, 
25, bajo .—Teléfono mím'ero 58. 
£ m m i e 
exponerse a 
consecuencias. 
[?ac|es. Lo^VmV!1'0' anie,s cle ^Q se convierta en graves en-
í ^ ^ o c ^ n K o a d o r é s d c R I N C O N son el remedio 
J"s ^ años f S - 'P pa,'a com,>'ilir, s egún lo tiene demostra-
Rífcicío de he ^,t0.creciente, regularizando perfectamen-
rfc'611 su benion '̂P11138 '1;l-l"^les del vientre. No recono-
• ^ í l l ^ ' r ^ prospectos a su 
e n e s t e n r l o d i c o * 
Salidas mensualej ue . S A N T A N D E R para H A B A N A , COLOíí 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E , 
E l día 23 de septiembre, el magní f ico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
Precios de pasaje para H A B A N A . 
1. * clase 1.591,50 pesetas, incluido Impuestos. 
2. a — 859,50 — 
3. * — 539,50 — -
L a s siguientes salidas las efectuarán:-
E i d í a 2 & d e o c t u b r e , e l m m ? O R O Y A 
E i d í a 2 5 d o n o v i e m b r e , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles , que servirán "las comidas a l estilo español . 
L l e v a también m é d i c o español . 
S ^ L o s pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño , amnlios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
m u teta d i s i tfi inloHNs, m m m i s s s flflinfiis en S a n l a n í n 
, f. Tel. 41 
D O R E S , BANÓS, D U C H A S y de magn í í i cá biblioteca, con 
obras de los mejores a u t e s s . E l personal a su servicio es todo 
español . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su affente en Santan-
der y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, princi-
pal.—Apartado de Carrees número 38.—Telegramas y telefone-
ma!?, F R A N C A R n t A . - S A N T A N D E R . 
El d í a 19 de S É P T Í E M B R E s a l d r á de s i N TANDI- 'R-sa lvo 
coniingendas—en su p r i me r viaje el nuevu y m a g n i f i c ó v á p o r 
SÜCAFITAN D O N A G L . - T Í N G 1 B E U N A U . 
Admitiendo pasajeros de 'orí:?., .-.•«s»- y -.iga Í*OB destino a 
U A B ^ V A v V E R A C R U Z , y con tra.sbOrdp en l l - 'm^a. potaje 
y carga con conocimiento <i i ;•(••.•;.• pái-rt SAN T I &GO DE CUBA. 
IOS T E BUQUE D N P C v ; . ; ' ) - ; ( A.M \ lí •) \":\< D E C U A T R O 
LITELÍAS Y COML-.DORMS P A U A E M I G R A N T E S 
La e x p e d i c i ó n del \\t O:- O C T U B R E Pu'OÁir.iO se rá efec-
t n » d a , en su p r i me r v ia jé , por éJ ¡ ¿ .ua imen ie nuevo y m a g u í -
l icoya.por 
j que, a p a r t i r de estas expediciones, c o n t i n u a r á n saliendo de 
| este puerto el 19 de cada mes, al ternat ivamunte.-
F.1 día 31 de ago-io. a la-i diez de l a m a ñ a n a , sa ldrá de este 
ouerto de S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al 
. R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de s e p l i é m b r e p r ó x i m o admi-
uenao pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para m á s informes, dirigirse a £Us consignatarios en SAN-
T A N D E R : SEÑORES H Í J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36 . - -Tel . 63.—Dirección te legráf ica y 
te le fónica G E L P E R E Z . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de E s a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasa t lánt i ca y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores,—Menudos para Iraguas.—Aglo-
m e r a d o s . - P a r a centros meta lúrg icos y domést i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
Ramón Topete, Alfonso X H , 1 0 1 — S A N T A N D K R : Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Compañía .—GiJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Ü u l l e i a Esoañola.—VAr /RNPJA- flnn Un- H l ler  spañola , 
fael Tora l . 
Para otros '• mes y precios a las oficinas dé la 
S O C I E D A D H U L L E R A 
Cuiniplicndo el nirograma cstablcci-
; ío por esta iKMierosa entidad banca-
ria,- haoe algunos d í a s se ha inaugu 
ludo en (Cabezón de la Sal Ja ú l t ima 
de sus Suicairsales, encaminada a ía-
v a m c r los negocios en afruella iín-
iportaixtísinia región m o n t a ñ o s a . 
l .u, f>.:-i, -,i)0'¡¡í-a.Ua del" Banco Mer-
noria, en la gu.e existe Un niicvimien-
o uvnera.i de O.OKi.-i-O.j. 152,17 nesetas; 
-•ti ingreso-en Caja de 1.090;Siy.3-HU",55-
inas cii.enías de c rédi to poj' í u á s de 
: 0 rnilloaies; cuentas corrientes por 
has de 679 millones; una Caja de 
di.orros con 90.484-368.2:2 i) ése tas ' 
E L BANGO W3ERCANTIL EN C A B E Z O N D E LA SAL.—Preoiosa por-
tarla de caoba, cíe la Nueva Sucursal! establecida en el Bulevar de 
lgí>reda. 
can t i l en aquella .plaza existia desde 
el a ñ o 1899, siendo cada d í a m á s 
progresiva su mar<0ia, has ta 'que ha 
sido neciesaria la ins-talación de estíi 
nueva • Sucursal, que ha quedado es-
tabáec ida en l a calle de l a Torre y 
huievar . de Igareda, con pérsonaíí 
c o m p e t e n t í s i m o , bajo, la , d i recc ión de 
don ' Santiago Raines, antiguo em-
icleado del Banco Misricanül en To-
r r e l á v e g á . 
Lo mismo que la Central, la Sn 
cursa! de Cabezón - de la Sal a b a r o 
de 1.700.000 pesetas y u n Act ivo do 
505 millones, e l evándose ya las reser-
vas a 9;-í-25.n;if» pesetas, habieaido 
acordado u n dividendo en el a ñ o ú l -
t imo de u n D I E Z Y ' S IETE POR 
CIENTO. 
Las operaciones del Banco Mercan-
t i l , conocidas y a por iodo el mundo 
í inameiero, son las cuentas corrientes 
con el 2 por 100 de i n t e r é s anua!; 
las de depósi to a plazo fijo, en. las 
que abona el 2 y medio por 100 a 
tres meses; el 3 por 100. a seis, f el 
E L BANGO M E R C A N T Í L EN CABEZON DE LA S A L . -Interior de la 
ntagnifioa Sucursal estableeiúa en eí Eiuievar efe Igareda. 
E n l a t e r r a z a d e i S a r d i n e r o 
L a Re'all Sacieidaid de Amigas deJ 
Siaridinero ha ongandaadO', con plau-
iiblie acierto, para la nioche dei do-
: ^'o, d í a 2 de £i2plti.e;mibre)-urna g r a n 
veri -tena, a-ristocrátiicia. 
Con objeto' de hiaioe¡r m á s sugesitáva 
la fiesta, regala, pa ra • sortoaire©. en-
te - ta disitingu'icia concurrencia, dos 
nnagnífkvis m¡aniton.'es de MapiDia, oui 
vn va lor ' ha, de as-eender a' cantidad 
•a^Teribr a miil "pcEiéitíiis.' ' ** ' -
A fin de que las personas agracia-
das ' sean dos, se han . eistabtocidf 
- iM-rs t.antos. pnpmd'O», ouyo soiriteo se 
verifiícará ©n l a irai'sma terraaa dei 
ir iara adqu i r i r entradlas para esta 
í'". v/i . / cis indliisipensabíle haicer oovoío 
¡tr'n'imo u n donailivo de cinco peíds-
•; con cada una de astas, entradas 
- • recada, un mimiero para l a r i fa , ha-
•'d/bt-e ya a l a dis/posición del pú -
I ico, desdie el d ía de ayer, en lia 
' Sociedad- de Amibos del Sardi-
• :•. ( I r án Casino deíl Sardinero, 
CíncUiio' de Recreo y Reail SloiíniéÉiáíá 
D e n u e s t r a z o o l o g í a ; E l G r a c i 
vv-T 
pres-mTHr 




Las as d e l t4Vivb" . 
E l c r i a i j u u i e s t á c e r c a d o 
No ha sido capturado. 
S E V I L L A , 28.—Por nol-icias- reciibL 
das die Ecija-, se sabe que ayer no ha-. 
hito, sido a ú n capturado' .«Eü Vivo», 
ipi&rO' se espera, que de. n n mom'ento a 
oitro caiga en poider de sus persegni-
dores..; .- • . . . 
El «Vivo» cont inúa en libertad. 
• EiCIJ-A, 28.—A los diez y ocho d í a s 
di8' realizado' el crimen, c o n t i n ú a l ibre 
el aseshm apodado «Eil ViiVo»). 
L a Gnardiia c iv i l , dedicada a sm 
per^eicuclón;, auimcnita d iar io , pe roe na 
da prácitácp. ha consicgukh>. 
L a g e n í e ' del campo dice' que han 
visl-o xu\ , «Vivi») en las p.roxiini-dadcs 
de Ec-ija., .pero - e« l o cierto que hasta 
ahora siempre l og ró escapar. 
So espiera. s p . capt-ura i-innediiaita, 
pero el-pueblo se inipacienta ante las 
•imfrucitaio&ai? p-esquiis-ais reall'i zadas. 
• E l «Viva:-) e s t á c5rca,do. 
HERRERA. 28.—.Por inifornics 'de €& 
t a madraefadía se salte que la Gaiar-
di.a. civi l tiene cir-rciado al c r i in ina l «El 
Vivo», en el téJnnano de Esleijí-a, en tie-
iel rort-ii- Eíl R incón . , cercano, a 
iHaMaiba yo, no hade mucho, con 
di amigo R..., saniianderlno de cora-
zón y de cerebro, i téerca de u n ar-
tácnilo que acaibo de pubilicar en B á r -
ceJona, l a «miolM» seria, en d cfuie, 
con mot iv de elogiar l a r isa, confe-
sa,ba qjúie sólló emvidio: a los hojnbres 
aliCígnes. 
Y decia: 
—lEOce hnmihreis que con un sfello 
le inifiihiiiía. bondad dicen en u i i gee-
io l o sanio qruie floita de su percadora 
maitaiUa, iiienen en nui ailma un altar, 
que l a rusia es encellas l o que d aro-
m a 'éa en" lia© flores. 
iCiriéo que me expllico. 
ÓPiufes bkm, tanto cerno auno all hom-
ibre saautaoneníte aüiegip©, odio • y des-
proedo1, y hasta niailidiigo, del gracio-
©o. . ¡Palliahra! 
Esite suijido quie toidO1 l o sacrifica al 
cihiiste, qu)3 de todo y de todos hace 
chaooita; que se tasa -como ingenio-
so porqniie sálbe eneontrar l a paridad 
entre Uini •ayiuida • de o á u n á m y don 
Meilqniiadics Ailv.iarez,.; {jtís &e «apode-
ra» de un apellido y con él "íabricaj) 
mi td rabazón o una sariv;ijd.era, me pa-
rece t an rinoceronte como el fogoso 
OGilieCíiíciniiisifa de r'etratcs dS ciuiplete-
ras, a las que no co,noee ni de oído— 
y -quii'Zá,- s a un bien—, o tan idiota 
i-, nio ¡l ililí rar.'iiido amigo mío qnie 
j i is i i idal a tcdias 'ia'S novelas de Tr igo 
i i - : r l : : i r .MI V\¡: no psiquia-
1 •>•• , dejemiGis •a los coileceionado-
i - de OQS&G inútiiles y aun perjudi-
(.: :1 s y tornemcis «ad ..giiaicáoso»). 
—¿Has' visto—díecía de calando en 
c-alulo u n amigo dell q\i& faibrica 
riliilstios—(Cjué inigienáoso es Tal? 
—¿IngeriiiosO', eso? No, y no... Ese, 
.Jo que hace, q u i z á éeia presdidigitia-
c lón . ejeraicio de pista, todo, todo 
menos lo (pie p r e g o n á i s . 
Por lo general, "qu i en' asto nos es-
cucha, suele sonreir y pensar: —^¡Bah, 
u n envidioso...! • 
iPe.ro, pe oír para qiireh t a l imaginie. 
;-i\J.ire;.ais,led,; amigo R.... qne es miui-
cho iVióler'" eso de; aparenrtar g rác io?o 
a teda hora, en todo s i t io y en toda 
ocasiión.. .! 
Yo los detesto. 
l-'^i-qu.o., oagjle ha. ve.nido al mundo 
svóln para decir gr^idiáis, ¿verdaul? Co-
mo nadie para icoraer a toldo instan-
te; quie s i tall hdeiar© . revení tar ía . 
e «comlpriminse.,,. s% 
s; hay que m i » ^ " 
y l a alllc-gría %tsa& 
¿Digo bien? 
Puies por eso me revientan l 
sin tan n i son hacen. c.uare.niA'"1» 
cae iones léxiccngráificae por J ^ 
¿Qne quienes a dlicho ivp^t 
fcrán., n ó carecen de masa gris? ^ 
¡•.Maítiuínallimienite! Por eso nd Ú I 
n a c i ó n ; de a h í m i encono. jS i 
A la viida hemios llegado, a ] i 
nos yo as í lo creo, con más iM ^ 
. i ó n , « coMTfflr; la 
brg nene m n y otros fines qiuie 
neni:brar -el caan.in.n, que, - W - ^ 
dle pisar nme-sít/ros hijee^ con ' 
trapo. 
aoiiineui 
y l impia , con éaais' cosas quie n ^ f 
imipropiamente, rasgos de mm2 
L a a j e g r í a es un arroyo saJ:tB,rfn\ 
aguas pineras, lampiias y Ipauspaií 
tes, y vosotros, por d prurito fl. Z 
señaT.iaidos y ser reidoe, ISJS •• • 
cá i s . 
¿Y háeie ivirsfto esitnipadez 
La. de failsiificar d aignia? 
Volved a l a r azón y «vergonni 
de vuiest.ro vicio. • 
¡Guiá.nla fuerzaí peffdida! 
fósforo dierrocihadtol 
Tango- paira m í que, se pudlm 
dair fojimia mateodial a l a fiueraa ja 
es(|3icr.le tanrtio diisitcso, no diré 
snsitiiitaiiyiera a l a fuieerza dinámica 
da la «Eileetra de Viesgo», vm.m 
dcisoansairian mincho los caballoa 
las Agenci'as do taantaportefi de m 
capital , no me cabe l a menor i 
É s t a es l a o p i n i ó n quie tengo 
gracioso. ¡Aih! y t a m b i é n de la $1 
ciosa, pues hay l indas que al retrué, 
cano se diediican con tanta, h'.om 
poca, caridad... 
Para ellas debió esoribirsa aqn 
¡romianoillo quiei • ooraieniza:. 
« N o debe' ser l a muier— 
resumen 1 de casias beílais— 
n i maldicienite hasta d punto 
• de- qwe se diga,: m. lengum, 
m á s qu'e sar ta de corales, 
es navaja áilihaieetena.»^ 
Y—isin, miollesitlar—en verano í h 
dan en Santanideir. 
¿Por ' quié s e r á ? ¿Mal importado? 
Si . eso fuera, era cosa de pedir pâ  
ra el que "Viehie una Aduiainia en if 
ri o SEL. 
FERNANDO MORA 
4 
L a s c o s a s , c l a r a s 
L o s t o r o s q u e s e l i d i a r o n e n l a c o -
L a Asoc iac ión de l a • Prensa ha n i f e s t ac ión de l a sangre y el neiw 
qu.i pjOiT wtrecrio cerco 
qne suifre le se rá imiposilile escapar. 
La nacihe ainter-ior d u r m i ó pn din 
msézsií, en t ierras del ' cor t i jo ' Cabeza 
del OIij^po. 
acordado enviar la siguiente carta: 
S e ñ o r a d o ñ a Carinen de Federico. 
Sevilia. 
M u y dis t inguida s e ñ o r a m í a : L a 
Asoc iac ión (&e. la Prensa de Santander 
se d i r ig ió a usted en septiembre, del 
pasado a ñ o p id iéndo le precios y con-
diciones para la, a d q u i s i c i ó n de una 
co r r ida de seis toros de su prestigio-
sa . g a n a d e r í a . Casi a vuelta de correo 
reicibiimos l a suipUcada 'respuesta, por 
la ique v in imos en conocimiento de 
que p o d í a m o s contar con Ja referida 
E l m i t i n anunciado' en c o r r i d a ' si nos deciidíamos pronto a 
•ip,hiI,o v . erv pil que dehi-'i. G^0 y S1- en I a decisión. . entraba la 
M i t i n su spend ido . 
toda clase de negocios, siñ l imi ta -
t i ó n • alguna, y es de esperar que, 
antes de u í n y poco tiemip-o, dé niag 
níficos frutos, por haberse establcci-
ao en un pueblo qtíe crece.incesank-
menle a! c o m p á s do sus industrias 
grandes y pe -queñas mercados sema-
riai:>s • y ferias miensnales. 
lies de Cahdiferniga y de Valdál ig 'a , 
i l is-tn San VTci i . 
Tudanoa, Pr.-m. 
í i a s t a r é m e S a 1 d e ' - . a c m i ü a ^ 5 
ve^lai iv. ;" . acicM'i • --ta hücva •Sucuj 
«•al del B a ñ c o Mercant i l , Banco qu 
cada día "está rpás flóreCiénta, s egó 
p iede apreciar:-e - por .AI ú l t i m a 
i.e J a 
sa v 
3 y medio por 100 a doce; l a com-
..•ravc!.:a de moneda extranjera a 
'•ípos VÍ-uta i osos: las cartas de crédi-
to sobre cualquiera plaza de Espa-
ña y del extranjero; el •alquiler de 
Cajas de seguriidad: en c á m a r a aco-
razada: el depós i to de valores, s in 
cobrar comis ión a lguna por; derecho 
de custodia, y l a Caja de ahorros, 
en la que. aliona a sus imiponentes el 
3 por IfiO do i n t e r é s anual . 
has Sn>'ir,-ab s mío t i éne es íab lcc i -
das en ALAR D E L REY. ASTORGA, 
CA.T>,r.;70N PE LiA SiALi L E O N , PON-
PER,RADA, LA RANEZ/A, S A L A M A N -
CA, R A Ú A L E S, TORiR Eil LAVEGA. 
l í i 'dNOSA, •S.ANTOÑA. L A B E DO > 
L L A N E S e-fectiian las mismas opera-
,-ioni's ,de la Central. 
A V I L A , 2? 
l a Gasa del _ 
hablar don Marcelino Domingo, fmé confornudad de pagar 14 m i l peset 
siuiapendido; por p rohib i r el gobeWa- Por los seis toros, 
don que se t r a t a r a de asuntos re iac ió- 'Contestamos q n e . s í , y de este mo-
n-ados 'con Márruecos ' . áo quedaron las cosas: es decir, es-
L a Gasa diel Puebllo ha hecho p ú - iablecido n n compromiso escrito ep-
l i ' i a sai protesta,, po r esítimiar que l a í r e ganadero y eanpresario, en espe-
snisipensión es a rb i t ra r ia . irfi de ulteriores formalidades impres-
Eil s e ñ o r Dcmingoi h a b l ó en Piedra- cindibles para el envío de los toros, 
h i t a sobre poilitica en gencrail. Esta Asociación modif icó posterior-
Diser tó acerca de l a E n s e ñ a n z a , la niente sus p r imi t ivos planes en cuan-
Aigricniltura y Gatailiuña. *'Q a % eorrida, y neiesitandu lid;; 
T r a t ó Inego de la ' de so rgan izac ión QC,ño toros, hizo las o p ó r t u n a s 1̂ 
del E ié rc i lo . tienes por m e d i a c i ó n de do-n D o m " f l P * » " " " " ' ^ v ? ' - ' r ^ t ^ I n i o seĝ 1 
Afludió a lo® desastres coioniailes, go Ruiz, de Sevilla, el cual-nos r i o t i ^ i ^ " ^ f ™ 1 1 ^ ®u^0 r,or la Asocié 
p a r t i c ó l l a r m e n t e al de Cuba. focó que p o d í a m o s contar con oche >Í Vn p r ^ . ^ T?I Presidente, J»8* 5' 
D i j o que de allí v in ieron los só ida - loros de la vacada de que es usted ~,.ra 
des1 hechos esqueletos y que debe im- .propie ta r ia . , ' 1 
pedir,se l a r epe t i c ión . No se h a b l ó m á s porque, en enante 
E l delegado de l a an tondad no dejó al ganado, estaba todo beéiho Nos 
que eft orador se extendiera en tal otros h a b í a n l o s adquir ido en firim 
^ ^ ^ ^ ^ ocho toros, toros! - en t i éndase bien 
^ ^ ^ ^ l impios , sin acotacionGs 
de esa vacada, y los defectos 
tados aparecieron en la mayoría d; 
los toros, nos fuerza ello a creer# 
no se nos env ió el ganado pedido í 
estipulado y pagado religíosameplv 
sino otího reses sin nota o con la M 
ta sospechosa a que antes heffiS 
aludido. -
Vea, s e ñ o r a m í a , en esta carta J 
queja de un oliente que se cree m 
servido, con evidente perjuicio 
su c réd i to por los acentuados r m 
íes que en Santander lian circulad' 
icgpecto de l a adquisiición por^ 
Asociación de l a Prensa do im-MW 
de ocho .oros y no de una cornal 
' i m p í a , codi nota, corno la que na pe-
dido Y'j.aígado. 
D i s c y L e el contenido de esta caria,; 
que •nosotros h u b i é r a m o s ^enWBJ 
U r T y ^ ™ * ^ r a dar t e r g ; 
a Á m e l e s y maledicencias P^ J 
pie p)mpn en entredicho- las l e^ ; 
' r c i ó n e s y el prestigio de esia m 
' rn hemos resuelto dar.pul)!| 
" extremos que la presente w 
a otro par t icu lar , me of^zco rfS' 
ixcsaíniente suyo 
extremo 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
Da con.fere.noi a, o char la fami l ia r , 
sjp'écibdsáí 
en IQS Registros de la g a n a d e r í a ' oí 
m a palabra: la Aseciac ión de Ir 
Prensa de ' Santander hab í a de feo i 
b i r—¡pagando, di aro está , gastos di 
enieerradero, veterinario, mayora l ¡¡ 
t r ansmdr tés ; que colocan a la corr idr 
Un ba""2!; 
En el nintoresco puc'b'o o? ^ | 
se ce lebró el pasado l|!! 'ne°'u'\ 
imponer las ^ 
niña del 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a f i e s t a s ? ^ & 5 ^ r í a Í Í S í ¡ o > 
y f e s t e j o s . 
'Suima anterior. 32.610 p. 
Don AM"!'--do Lia ño , ;>0 |.c> 
Timoteo Fornám'déz, 10; "á.v 
dro D e j a d o . . 2; dna linildiotir 
í e , ó; don F-apnainido Piui& 
• r iarlce GundleOiflnigicir, 50;; d 
Paclrecoi 5-; don Eduan^ 
ba, 5; don Emdlldo''Sainiz, í 
¡mundo •Aripisdo, 5; don Ju'aa 
h; don Antonio Haya, 10; don Euge-
>nio BOanco, 10; don José de la Hoz, 
10; -Icn Casimiiro Revilla,_ 10; d:;n V i -
«ente Garrido, 5; <lon . l-eopol,do , Gu-








r a esta siuscripción, l o 
ceirraida deíi n i t ivan i éi i l e 
qui 
Rogamo3 a nuestros susoripíores que 
siompre que hagan' envío por gito 
postal de alguna cantidad escriban a 
esta Ádmínistracíón comunicándolo , 
para evitar confusiones. — Apartado 
úe Correos 62. 
aniunciaida ayter; 'orsianizí^idía ' ¡por. la 
Asociación de Empleados y obreros en un precio total de ¿¿.000 pesetas,-
mainicipialleis, que e s t a r á a " cargo de on^0 toros admitidos en tienta y ce 
don M:an.u,ell, Cerezo Garaklo. raPesd- rraf]lV' l^ey io el abono de -18.666,6? 
F e d e r a c i ó n de Obreros y -P^-tas, imiporte„de los mismos en la 
!ie Madtaid. ae eelebrairá aeliesa. 
é, a las 6,30 de l a tarde, 'Pues bien: ninguno de los ocho to 
té «es-ionos del excelent í- ro8 -enviados por el persona! de 1. 
umienüo, cedido galante- ' g a n a d e r í a de su propiedad presenb' 
.• seiñor aLcalM-e, don Be-; 611 1.9 lidia. , las i-ara,ei"i ísl ieas biei 
dro, Adviauez San Mant ín , para esto acusadas de una divisa como la 'de 
efc:ct-ó. •• M u í abo, que tari .¡'usía .tama alcanzf" 
. E l tjama dle- l a coníereneda o charla 35 ha venido sosteniendo, 
fairn i l iar , s e r á : l"1'1 fué fogueaido, y, no quiere estr 
«Lige ras indiirr i í iones sobre é¡ caci- d ^ i r qne no inerocicran OÜCJÍ - tal 
qiqisnio, v ida de. los M'unicipios y definitiva s a n c i ó n de maimodumbre. 
Asoriacicines nilunic¡pales.» . " y siete presentaron graves dificulta. 
v P c d r á n asis t i r toldos los emipUieadOs des de l i d i a a Jos. matadores, e&pe-; 
rofuniicipallw, -afuniqui© no fifeaW- .«goicia- 'tfiialimente l a de la c o b a r d í a , 
pola Gonio no e^ e^ta ciertamente l a ma-
dienitie 
Empíiead 
¡hety, m i é 
en eil sai' 
Ri-mo A(y 
Wienife po 
mine acto d 
is'miales a una bermosa 
t r imon io don Francisco ;• -, -,,(»• 
lland y d o ñ a M a r í a de los 
degadn. i8 pu*1 
!.\ la enicanitadora, iiiña fie 
01 ncnd're de .Tullía. . ^ i , 
lAi! a/to asistieron las 
-la de Mo\v,iri.ckel v de P f : d J a & t 
•ra del gobernador 'c iv i l , s e f i j » ^ 
a-a, v M a r í a Vic tor ia Ma\»^ 
v Esperanza Pérez del M ^ " J £¡¡0, 
Mowjnckcil, M a r í a v Maüveb^ 
señ.dncs. die, A\\v.ar&úuw}V\ 
' d M.-i'ino 'don Juan J ^ 1 - i? 
ínez. Minino dfe Pen díi'V 0 , ,,<; e?1 
de l a Orden; con anís t ^ W P f y 
—'ns v s e ñ o r e s conde (le 0 
y don Pruídrancio y don R ^ 1 ^ -
^ain. 
Toda la correspondencia P ^ ' V ^ 
literaria diríjase a nomina o 
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